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D I S E C C I O N Y Á D H l M 8 T l U € i 9 1 
Znlueta esqmina á I t o t i i e 
H A B A B A 
1 Preolis de Snscripciés 
Unión Portü 
H f t b u i a 
12 meses.. $21.20 [ore 
E I D X O X O I D J 3 D E M^M. ^ C - A 
6 Id 
1 3 i d . . . . 
; 12 mese». . 
6 i d . . . . 
3 I d . . , . 
; 12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
$11.00 
S 6.00 „ 
$15.00 pt» 
$ 8.00 ff 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt» 
$7.00 „ 
$ 3.76 ,. 
ADMINISTRACION 
D B L . 
9 9 " D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda estable-
cida la Agencia del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Poerto Padre, á cargo 
del señor don Benito Prieto y Gon-
zález, quien hará los cobros desde 
el día Io de Enero de 1903, y con él 
se entenderán en lo sucesivo los se» 
ñores actuales susoriptores y los 
que deseen serlo en dicha localidad. 
—Habana 29 de Diciembre de 1902. 
— E l Administrador, J o s é M f T i l l a -
verde. 
Telegramas por el cable. 
• SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
H O S T I L I D A D C O N T R A 
E L S U L T A N 
Aumenta por momentos en Fez la 
hostilidad contra el Sultán. 
L O S E X T R A N J E R O S 
E N P E L I G R O 
Se ha aconsejado á todos los extran-
jeros qne residen en el interiar del impe-
rio marroquí, que salgan inmediatamen-
te para las costas, si desean conservar 
la vida. 
Dresde, Diciembre SO. 
A L A R M A Y D I S G U S T O 
E l rey de Sájenla está con nn fuerte 
ataque de grippe y el giro que ha toma-
do el asunto de la princesa heredera, tie-
ne á toda la familia real sumamente 
alarmada y disgustada. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , DicUmbre 30. 
L O D E M A R R U E C O S 
En el Conaejo da Ministros celebrado 
ho7 se tn d^áo cuenta dd uia nota re-
cibida de los gobiernos de Francia é In-
glaterra, en la cual se le comunica lo si-
guíente: 
Que por considerar la cuestión marro-
quí unarevaa ta de carácter puramente 
interior, y sin otra consecuencia proba-
ble que un simple cam bio de gobierno, 
como ha ocurrido otras veces, no creen 
abocada por ahora una intervención, sino 
algunas medidas para auxiliar á los 
KÚbditos extranjeros que residen en Ma-
rruecos* 
No parece indicarse aún, por lo mismo, 
la conveniencia de enviar buques de gue* < 
rra á Marruecos* 
E l propósito que maniñestan las referi-
das potencias, es el de mantener el 
s t a t n q u o en Marruecos. 
L O Q U E D I O B É L M I N I S T R O 
E l ministro de Estado» Sr. Abarzuza, 
expuso que el gobierno español solo se 
propone tener fuerzas dispuestas para de-
fender sus posesiones de Melilla y Ceuta 
en un caso posible de agresión extraña. 
A la hora en que telegrafío, dicen que 
•1 gobierno no tiene nuevas noticias-
N A U F R A G I O 
Cerca de Ondarroa, pueblo de la pro-
vincia de Vlzoaya, ha naufragado una 
barca pescadora. 
Han perecido en el naufragio 10 hom-
bres* 
L O S O A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 05. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
ÍTaeva York , Dbre. 30 
D I N E R O P A R A C U B A 
Procedente de París han llegado á esta 
ciudad 250-000 pesos en oro con destino 
á la Isla de Cuba* 
Lóndree, Dbre. 30 
S I N A G U A 
Ssgún despachos de Marruecos, los re-
beldes han cortado el acueduoto que sur-
te á Fez, y la ciudai? práoticamante, se 
encuentra sin agua. 
E L P R E T E N D I E N T E 
Se dice que el Pretendiente se encuen-
tra á 20 millas de Fez. 
Par í s , Dbre. 30 
F R A N C I A Y G U A T E a l A L A 
E l gobierno francés ha manifestado el 
deseo de que las reclamaciones que tiene 
contra Guatemala-sean también sometidas 
á la decisión del Tribunal de Arbitraje de 
la Haya. 
N O T I F I C A C I O N A E S P A Ñ A 
Los gobiernos de Inglaterra y Francia 
han notificado al.de España que no debe 
aprovecharse de la situación de Marrue-
cos para adquirir ventajas en aquel país» 
pues desean mantener e1 s t a t u quot 
aun cuando fuese destronado el actual 
Sultán. 
Rom», Dbre. 30 
A L A E S P B O T A T I V A 
SI gobierno italiano no ha hecho aun 
preparativo alguno para intervenir en los 
asuntos de Marruecos, y se mantiene á la 
espectativa. 
Tánger, Dioiembre 30. 
L A C A P I T U L A C I O N 8 3 I M P O N E 
Dícese que la ciudad de Faz tendrá 
que rendirse pronto sí las kíbilas del 
Sumo acuden inmediatamente á anxi-
hrle. 
NOTI01A.9 OOlHBflCHAXiBí» 
New York, Diciembre 30 
deQtenea, á 14.78. 
Oaaoaento papel oomarala!, 60 d̂ v. á 6 
por ciento. 
Oftmbioa sobre Londrei, 60 djv., banque-
ros, á $4.t3 00. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
f4.86-6?. 
Cambios sobre París, 60 d(V., bananeros 
á 5 francos 19.^8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
aos, á 94.5 ^ 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110.1 [4 
Centrífugas en plaza, á 3.7[8 ots. 
Oentrííugas NT 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3,8 ots. 
iíasoabado, en plaza, á 3.7[16 ots. 
Attácar do miel, en plaza, á 3 3[16 ets. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 75. 
Harina, pateot Minnesota, á 114.20. 
Londres, Diciembre 30. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9«. 3d. 
Mascabado, á 8a. 9d. 
Aróoar de remolacha, á entregar en 30 
diae, 88. 1.1(2 d. 
Consolidados, ex ioteréa, á 93. 
Descuento, Baooo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.9(16 
Paría, Diciembre 30. 
Renta francos» 3 por ciento, ex-interés 
99 francos 60 ¿éntlmos. 
{Quedapronibida Ja reproducción de 
¿os telegramas que anteceden, con arreglo 
al a r t ículo S í de la Ley PrupiedwPj 
intelectuaDi 
Sección Mercantil 
O J F I C T i L A J L ; 
LA CORRESPONDENCIA 
ITINJfSBABIO 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los miemos entre Cuba y los E s -
tados Unidos. 
Habana, Noviembre 1? de 1902. 
Línea de la Habana, K e y West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martei, jue-
ves y sábados, á las 5 y 30 A . M., ho-
ra de ia Habana. 
Salen de la Habana: los Martes, Jue-
ves y Sábados. 
L a correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva York (línea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las? A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose ia correspondencia á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P . M,, respeo-
tivamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Key Weety MIami se ha suprimido 
hasta nuevo aviso. 
José A . A l v a r t z . 
Director general, P. S;, de Comunicaoiouea. 
Et Administrador. 
(MONSY OBDÜRS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 6 ota. 
u 5 »> 3 , ? >» 
„ iü „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
ii 30 „ 40, 16 „ 
II 40 „ 60, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee remití-
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
C e n t e n o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-78 
Luises . . . 3-K! 
Plata $1.. „ 6ü 
Idem 50 ota 32 
Idem 20 cts 16 
Idem 10 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 05 o t s . . . . . . . . . . . . . . . D . . . . . . . . 
C A U S A S 
Y 
A nuestros amigos-siempre les hemos aconsejado que se 
casen con ana mujer que sepa nadar, nada más que por la con-
veniencia de saber que cuando la ocasión lo exige ella sabrá te-
ner la boca cerrada. Y por este pequeño consejo, lo único que 
nosotros esperamos es que los muebles de boda sean comprados 
6n esta casa. Los nuevos estilos de Mimbres merecen verse. 
C h a m p i o n . & P a s c u a l 
¿pales perales en la B e j l i c a C ü t m fle la i s á p a "IWerwoof 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
0brapM5 7 57* 084- * CempostaU.- Tiléfeso 117 ] 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 30 de 1902. 
AstftUBBS—El mercado looai sigue quieto 
no babióadose becbo oiognna ven a que 
sepamos. 
C A M B I O S — S i g u e el mercado con deman-
da moderada y con pequeea variación en 
los tipos sobre España. 
Ootlsamce: 
Londres, 60 días vista, de 18.1i4 i 19 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 á 19.3,4 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.1 [4 á 5.3 [4 
por 100 premio. 
España, según p í a » y cantidad, 8 día* 
v.'sta, 22 á 21.1(4. 
Hamburgo, 3 dias vista, de á 3 1(4 4 1(2 
por 100 premio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8.5̂ 8 
A 9.^8 
M O V I D A S B X T B A N J I B A S . — S e cotlasn 
noy como signe: 
Greenbaok 8.7^ á 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.3i4 & 8.7i8 por 100 
premio. 
T Aoaiosffs—Hoy se han be-
cbo en la Bolsa las siguientes ventas: 
1.000 acciones F . C. Unidos Limitada 73' 
200 Idem. idem. idem. 72.7l8. 
DESPACHADOS. 
Gol, Victoria, para Sagua. 
Gol. Mercedita, para Sagua. 
Col. Rosita, para Sagua. 
Gol. Julia, para Cárdenas. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O X s S - a . P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3i 4 4i valor 
PLATA ESPAÑOLA: 78* & 78i 
Comp. Vead. 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuutaruiento 1? hipote-
ca. ^ 110 118 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 96 100 
Billetes hipotecarios de la Isla de Coba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 77f < 7¿ 
Banco Agrícola 28 38 
Banco del Comercio 28 33j 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 7?í 73 
Compañía de Caminos de Hierro de 
C&denas y Júcaro 991 94i 
Compañía Je Caminos de Hierro de 
Matanzas & Sabanilla 86j| 89 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cabana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubauade Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10 J 10i 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 39 39$ 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana. 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana } 8 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara ; 
Nueva Fábrica do Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana f 
Ferrocarril de Gibara áHolgain 5 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
tes 
Acciones . , 
Obligaciones 2 15 
Habana 30 de Diciembre de 1902. 
B U Q U E S D E S r A C H A D O S 
Dia 30: 
Vap. am. Olivette, para Cayo Hueso, por Lawton 
Cbildsycp., eon 452 tescifs y pacas tabaco, 
cajas dulces. 79 bultos viandas y víveres. 
Vap. am. Niágara, para Nueva York, por Zaldo y 
cp*, de tránsito. 
Vap. am. Monterey, para Nneva York, por Zaldo y 
comp., con 3000 sacos azúcar, 10 barriles, 118 pa-
cas y 152 tercios tabaco, 16(>827 tabacos, 97 bul-
tos efectos, 25 sacos cera amarilla, 81 pacas es-
ponjas, 4 id. guana, 149 huacales legumbres, 278 
bultos miel de abejas. 
Vapores de travesía» 
TRASPORTES BE GáNiDO 
por vapor a l e m á n 
Capitán GOB TZ, 
clasificado A n? 1 en la United States 
Standard etc Asaociatlon, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, abun-
dante ventilación y todos los perfeccionamlentoi re-
queridos para el 
T r a s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofre-
ce á los señores iioportadores de ganado de la Isla 
de Cuba. 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
Enríaue Heilbut 
S. I g n a c i o § 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
o 1842 28 Nv 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 30. 
Almacén, 
50 cajas choeoíate La Española 35 pg . ^.'J r¡8 Ib. 
20 pipas vino Ueloj $50 una-
£0 sacos harina Rosita | >-75 uno. 
30 cajas chocolate Cuba Latina $20 qtl, 
20(1 vino Rioja Barceló $16 uno. 
1000 barras guayaba Constancia 11-75 qtl. 
100 cajas sidra C. Roja $ ! una. 
100 id. Id. Escudo $i una 
60 Id. maíz Rosita $tí-.'(0 una. 
20|1 vino Rioja Clareté Ebro $13-25 uno 
25 cajas ron escarchado Aldabó |4-50 una. 
150 garrafones ginebra Combate uno. 
50 cajas cognac Robinsou f 1-50 una. 
50 id. Champagne plátano $4-60 una. 
JPUEÍ tTO D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 30. 
Vap. am. Olivette, de Cayo Hueso, co« carga gene-
ral, correspondencia y 49 pasageros á Q. Law-
ton Ch.ilds y Cp. 
Vap. lug. Russian Prince, de New Caetle, con car-
bón á R Trnfün y cp, 
Vap. am. Niágara, de Tampico, con carga general á 
Zaldo y cp. 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, de Mobila, con «ftr-
ga general á L. v. Placó. 
Vap am. Monterey, de Veracruz y escalas, con car-
ga general y pasageros á Zaldo y cp. 
SALIDOS 
Dia 29. 
Gol. ing. Strathcona, para Port Tampa. 
Dia 30: 
Vap. am. Olivette, para Cayo Hueso. 
Vap. am. Niágara, para New Yoik. 






R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y de p r • 
«a j e d i r e c t o de l a H A B A N A A 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
' j i c o . 
Saliendo los sábados & la una p. m„ loa martes á 
las diez a. m- para New York y loa lunes á as cuatro 
p. m. para Progreso v Veracruz'. 
Morro Castle.. New York Enero 3 
Vigilancia...., Progreso y Veracruz „ 5 
~ Havana... . . . New York ,, 6 
México New York ,, 10 
Monterey Progreso y Veracruz ,, 12 
Esperanza.... New York ,, 13 
Morro Castle.. New Yoik „ 17 
Havana Progreso y Veracruz „ 19 
Vieilancia New York „ 20 
México New York ,, 24 
Esperanza.... Progreso y Veracruz „ 26 
Monterey New York ,, W 
Morro Castle. New York „ 31 
Vigilancia—. Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New York , " 3 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo ia Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea 
de Méjico, á ios que se puede ir, vía Veracrnz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cieníuegos y loa 
vapores de la Línea qne tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y otros 
finertes de la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cieníuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 70 j 78, ha 
establecido una oficina para informar á los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vaporea y ferrocarriles. 
S X E T S S 
La carga se recibe solamente la víspera de v\ 
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Ameterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberee, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán qne 
pagar sus fietes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Plaoé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é Informes completos, diri-
girse á 
Z a l d o y Oomp. 
CUBA 76 v78 
* (065 ?H 
Acaba de recibirse un selecto surtido de SORTIJAS, PRENDEDORES, ARETBS-CANDiDOS, PULSERAS, LEOHTMAS 




pesos 35 aentavos hasta Í6í;0 
50 „ „ 350 
45 „ 220 „ 
y gemelos para teatros, todo 
Sortijas desde 60 centavos hasta 1000 pesos. 
Prendedores 50 " „ 2500 „ 
Aretes-candados 65 " „ 2000 „ 
Además hay gran variedad de ternos, medios temos, cadenas para señoras 
modernista y todo á precios que solo puede ofrecerlos esta casa. 
NOTA, Hay brillantes, zafiros, esmeraldas, perlas y rubios, todo á granel y en abundancia, que ofrecemos 
álaa personas degusto que deseen hacer una prenda especial de piedras combinadas y de precios á voluntad del 
comprador 
Todo esto lo ofrece únicamente Borbolla en sus amplios almacenes 
O C T O - C r o n ó m e t r o B O R B O L L A p a r a bo l s i l l o Q - A R A K T T I Z A D O S I E M P R E á 4 
pesos . P o r m a y o r se h a c e n r e b a j a s . 
C O M P O S T E fi.1 58, 54, 5 6 Y 6 9 Y O B R A P I A 61-HABANA 
c i m as Db 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LT.EOARON. 
Do Progreso y Veracruz en el vapor americano 
MONTEKEY: 
Sres. Francisco Valenzuela—-Tomás Mur—Angela 
G. de Mm —A. Taylor—-(i. lirid—M. L'omingnez— 
Dulce M1? IHcbouti—Alfredo M. de Barrel—1 guacia 
Día?—Josefa Al varado—Andrés Truzado- '̂V ícente 
GonzAlez—José Rodríguez—Francisco Zamora—B 
Vázquez—Lázaro Uamis—José Rodríguez—Arístí 
des. Agntmonte—Matías Duque—José Gutiérrez-
Amado Sindnii—F. Callejón—H, Penan—P. Casara 
—Estanislao Rodríguez—Manuel Martínez—Antonio 
Moreno—Pedro Mendoza—Virginio Lobato—Isabel 
Moreno—Dulce María Fernández—Manuela Fernán 
de/—Lorenzo Real—A. Grewe—Cármeu Fuente—I. 
Vargas—Manuel López—Juan García—Gabriel F, 
Santana-^lsidoro Vidal—10 de trán8¡»o. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am: OLIVETTE: 
Sres. Alfredo Gutiérrez—Arturo Canalejo—M 
Alontiel—Isabel Magriñat—P. Hatofed—Sofía Pi-
juau—L. Casauova—W. Wilson—Juana Hernández 
—Josefina León—José Callejas—María Rivero—T 
Fernández—J. Alonso—Eugenio Santa Cruz—Vícen 
te Guerra—H. C. Smitl^—H. T. Carey—D. P. Smith 
—Susana Weng—4 chinos. 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
A P E R T U R A S D E R E 6 I S 1 R O 
Día 33. 
Vap esp. Ciudad de Cádiz, para Veracruz, por M 
Calvo. 
Vap. am. Morro Castle, para Naova York, por Zaldo 
y cp. 
Vap. esp. León X I I I , para Colón. Puerto Rico, Ca 
nanas y Barcelonr, por M. Cnlvo. 
Vap f.ano. La Normandíe, para Veracru?, por B Í I -
dat, M. y cp. 
Buques con registro abierto 
Vap. esp, Catalina, para Corufia y Santander, porM, 
Calvo. 
Vap. esp Manuel Calvo, para New York, Cádiz, 
Barcelona, Géuova y eâ alus. 
1 Dh 
B U Q STBS S B C A B O T A J B 
E N T R A D O S . 
Dia i?9: 
Vap. Alava, de Caibarlón. 
Vcp. Avílés, de Caíbaríén-
Vap. Rit», do Arroyos. 
Gol Josefa, de Bañes. 
Vap, San Juan, de Santiago de Cuba. 
Gol. Joven Gertrúdia, de Cárdenas. 
Gol. Amalia, ae Matánzas. 
Gol Maiía, de Matanzas. 
Gol María del Carmen, de Cárdenas, 
Gol Amable Kosita, de Arroyos, 
Gol. María Luisa, de Caibarióu, 
C o i p í a M i i r p e s a imericana 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D B M E X I C O 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE 
La Empresa admite gnalmente carga para Mat&n-
cas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 3.911 toneladas 
CASTIL.1A 
Oftpitftn L O R B N T Z B N 
Salió de Hamburgo y escalas el 3 de Diciembre 
se espera en este puerto sobre el 29 de Diciembre. 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo para 
la Habana directamente el vapor 
" H A J V S " 
de 3.500 toneladas, que llegará sobre el 10 de Enero 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sns vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Novte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásns consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORE 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW l O R K , PARIS, (Ohe--
burgo), LONDRES (Plymonth) y BAM-
BÜRGK). 
Enrique Heilbut 
B. Ignacio 54. Apartado 729. 
• 18» m IDk 
C O M P A I I A 
General Trasatlántica 
Se vapores correos franceses 
Bajo eon trato postal con el Gtobiex-
no F r a n c é s . 
P a r a VZSBLAORtTZ d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Enero 
el rápido vapor francés. 
L A N O R M A N D I E , 
Capitán VILLEAUMORA8 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus cousign&tarioe 
BRIDAT, MOT'ROS y C?, Mercaderes 35. 
10150 10-23 
V A P O R E S C O M E O S 
ifelaCompai 
A N T E S D E 
ANT01TI0_L0PE2 Y 
E L V A P O R 
C I U D A D D E C A D I Z , 
C a p i t á n Q U E V E D d 
Saldrá para 
V B R - A C R U Z 
el 4 de enero á las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dieis del dia de salina. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
F eslbe carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta liuña como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sns vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cuál dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad '' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je qne no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de des-
tipo.—De más pormenores impondrá sn Consignata-
rio —M. CALVO, Oficios número SM. 
E L V A P O R 
J L E O N X I I I , 
C a p i t á n U m b e r t , 
Saldrá para 
7te. Xilmón, C o l ó n , Sabani l la , 
Cuiaatao. V . Cabel le , I*a Gtaayra, 
C a r ú p a n o , T r i n i d a d . Fonce , 
S a n J u a n de Pto. Rico , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C&dis y Barce lona 
el 3 de enero á las cuatro de ta tarde llevando la 
bcorrespondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pacífico y para Maracaibo, Carúpano 
y Trinidad coa trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
l^ailíez del día de salida. 
Kaa pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 31 de diciembre y la carga á bordo hasta el dfa 2 
de enero. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artícuio 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de asta Compa-
ñía el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul' 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compsñíá no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de sn dneKt», 
así como el puerto de sn destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
B L V A E O R 
M A N U E L C A L V O , 
C a p i t á n OUver 
Saldrá para 
Sfueva "STork, C á d i z , 
B a r c e l o n a y C rénova 
el 31 de Diciembre á las deca del día, 
llevando la correspondencia públ loa. 
Admite carga y pasajeros, ál os qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sns diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el dia 
29 y la carga á bordo hasta el dia 30. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante , así para esta linea como para todas las de-
méa, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo ) 1 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbnl-
tos do su equipaje, su nomqre y e\ puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
oue no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
A v i s o á los cargadores . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
qne sufran los bultos de carra que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se hagan 
por mal envasa y marca de precinta en los mismos, 
a 1539 78 i Oo 
Vapores costeros. 
EMPRESA BE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
Vuelta Abajo Stearns Ship Co. 
V Ü E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él dia 10 del corriente mea 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CASTAS 
BAILEN y COBTES. llevando carga y pasajeros. 
Retomará 4« CORTES (i lae aeii de 1* mañana to-
1051f5 2a 30 2d-3l 
Abre un nnevo curso de T E O R I A 
y otro de PRACTICA, el próximo 
3 de Ener 
Precio: UN CENTEN MENSUAL, 
Antic ipado. 
Hay que matricularse antea de la 
apertura.-Se amitan sañorltas.-Todo taquígrafo Heno asegurada 
colocaoióa de $100 para arriba. 
i n i n - n n i — — • ' - — 
dos loe lunes por iguales puertos para llegar á B A -
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, alto*. 
Habana, Enero 2 da 1903. 
• 1820 I Db 
V A P O R 
ín l ú a 8 A N 8 0 2 Í . 
Desde el MIERCOLES 1? de octubre en adelante 
1 hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De Hatea a a á Sagua y v iceversa . 
Pasaje en 1? | 7 00 
Id. en 3* 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cts. 
De H a b a n a á Caibar ien y viceverea 
Paaale en 1* $ 10 60 
Id. en 3? 5 30 
Viveras, ferretería, loza, mercadería, ló ota. 
T A B A C O 
De C aibarlep y Sagua 6 Habana, 15 cen* 
taYOS tercio. 
Para más informes dirigirse á sns armadores S A N 
PEDRO nrtmero B. 
• 1537 T8_l O» 
Empresas Mercantiles 
y S o o i e d a d e S c 
CoiiipñaCiitoafle AWraJo fle ¡¡¡n 
Desde el dia 2 del próximo mes de Enero, pueden 
ocuriir los señores tenedores de bonos hipotecarios 
de esta Compañía á hacer efectivo el importe del 
cupón n. 10, en la Admiaistración da la Empresa, 
calle de la Amargura n. 31, de una á tres de la tarde. 
Habana 27 de diciembre de 1902.—El Administra-
dor, R. de la Cámara. 1047(5 4-30 
BANCO E S P I N O T 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
AVISO. 
Desde el 2 de Enero próximo venidero, en días há-
biles y de once á tres de la tarde, se pagará por este 
Establecimiento el cupón número uno que vence en 
31 del corriente, de las cédulas hipotecarias del Em-
préstito de $250.00^ en moneda americana emitidas 
por la Asociación de Dependientes del Comercio de 
esta ciudad. 
Lo que se anuncia pa'a conocimiento de los intere-
sados.—Habana, Diciembre 29 de 1902 —El Director 
Ricardo Galbis C. 1918 3-30 
Centro General Minero de la 
Is'a de Coba 
Cito á todos los dueños de Minas para la Junta 
que se ha de celebrar e domingo 13 de Enero pró-
ximo, en el Casino Español de esta capital, para 
acordar y pedir la derogación de las órdenes que nos 
perjudiquen y caduquen nuestras propiedades y la 
ampliación de Reales decretos que nos favorecen á 
fin de evitar la caducidad de las concesiones Mineras, 
también se tratará de todo cuanto sea beneficioso á la 
Industria Minera. 
Habana 26 de Diciembre de 1903.—José Santa 
Eulalia, Enrique Collazo. 
10444 4-28 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(Na t iona l B a u k o/ Cuba) 
C a l l e <la C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda claae de operaolunes banca-
rías. 
Expida cartas de crédito para todaa la* 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un período no menor de tres meses. 
Admita depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y eobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus suoorsales de San-
tiago de Cuba, Cienfaogos y Matanzas. 
« 1826 ' Db 
C e n t r o E s p a ñ o l , 
Sdcción de Escreo y Adorno» 
8ECKETARÍA 
Autorizada por la Directiva esta Sección, ha acor • 
dado iniciar la serie de fiestas de Carnaval dando 
un Baiie de Sala para los asociados el domingo 4 del 
próximo enero. 
Por este motivo y en virtud de acnerdo de la Jun-
ta Directiva, lodo el que ingrese en este Centro des-
de la publicación de este anuncio hasta la termina-
ción del Carnaval, abonará por anticipado TRES 
MENSUALIDADES. 
La Sección advierte á los señores socios qne aun 
no tengan el expresado dia el recibo de dicho mes de 
enero, qne podrán solicitarlo del Recaudador la no-
che del baile. Habana 30 de diciembre 1902.—Julto 
P. Goñí. 
Nota.—No se dan invitaciones, 
c 1 '51 alt 4 31 
M ñ M M m Industrial 
MINAS DE COBRE 
ei F n l Í santa Basa. 
Se cita á todos los accionistas é interesados en ge-
neral para la Junta general ordinaria en camp imien-
to del capítulo 79 de los Estatutos y Reglamento de 
la Compañía, suplicando á todos la asistencia por si 
ó por medio de apoderado por carta al efecto. En el 
Casino Español el domingo 19 de enero próximo va 
nidero en esta capital. 
Habana diciembre 27 de 1902.—J. Santa Eulalia -
José A. Coronado. lO-HO 4-28 
LETRAS. 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M B R O A D B B E S 
Hacen pagos p o r el cable, 
f a c i l i t a n cartas de c réd i to . 
Giran letra» tobre Zióndres, New York, N e » 
Orlean», Milán. Turín, Moma, Feneció, Floren' 
Ha, Nápoles Lisboa Oporto, Gibraltar, Bremen, 
Hamburgo. Parlt, Havre, Nante», Burdeos, Mar-
tella Cádiz. Byon, México, Veracruz, San Juan 
ie Puerto Rico, ele, etc. 
E S P A f i A 
Sobre toda» la» capitale» y pueblo»; tobre Pahnm 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cru» de 2«-
neri/e, 
T E N E S T A I8JLA 
tobre Matanza», Cárdena», Remedios, Santa Cía" 
ra, Oaibarién, Saaua la Grande, Trinidad, Oien~ 
fuego», Sancti-Sptritu», Santiago de Cuba, Ciega 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Mío, Gibara,, 
Puerto Principe y Jfmfitai, ¿ 
0 X538 TO-l O * 
p r e p a r a d o p o r e l 
S E A S I M I L A F A C I L JU.EN1E; A B R E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E R O D E G L O B U L O S ROJOS; R E C O N S T I T U Y E 
L A S A N G R E . 
L A U B M O C I ^ O B X Z f A es siempre absorbida y bien 
tolerada por ios eníermoe; D O produce pesadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y sn notable acción sobre la recons-
titución del organismo se manifiesta may pronto. 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Colomer. 
c 1827 1 Db 
D i e g o M a x t o a e s j & C o m p , 
I M P O R T A D O R E S D E GANADOS 
C O L O M B I A ^ Y M E J I C O 
NEPTUN0,36. HABAÍÍA. C 1762 alt 30d-20 Nb 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría. 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho. 
c 1938 C6-2I Db 
H A S T A N A V I D A D 
G A F A S d e o r o enchapada 
m o n e d a 2e00 a m e r i c a n a 
m o n t a d a s a l a i r e con 
CRISTALES INMEJORABLES 
S V A A E Z Y I T C H E O T S E Z M 
O ' K e i l l y , 1 0 6 O ' R e i U y , 1 0 6 . 
¿ S n i UNICA FIBRICA DE OBJETOS DE OPTICA EN C U B A I S 
500 
ojos artificiales acá 
bados de recibir 
alt 13-10 
Hijos de Dnaríe F F i l i a l 
B A I T Q i r S & O S 
S a n I g n a c i o 7 0 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
NBW^YOK, L O N D B B 8 
P A E I 8 , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pneblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Ganarlas, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Bamanla, Busia, Ohina, 
Japón, Filipinas, Prrsia, Egipto, 
Haití, Pnerto Bico, Méjico, Costa 
Bica, Guatemala, Hondnaas, Nica* 
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 
QTEn esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
S A N IGISTAOIO 70 
T T A T i A I V A 
ol6r>8 53-1 
Z ^ L X J I D O - y O I ? . 
C U B A 76 y 78 
Hacen pago» por el cable; giran letras á corta % 
larga vista y dan cartn» de crédito»obre Neto Tork 
Filadelfia, New Orlean», SanPraneUco, Lóndre» 
Parí», Madrid, Barcelona y demá» capitale» y ciu 
iades importante» de lo» Estado» Unxdo». Méxiee 
y Europa, asi como sobre todo» lo» pueblo» de E»-
paña y capital y puertos de México, 
En combinación con los señore» H. B Hollini 
k Co , de Nueva Tork reciben órdenes para la 
compra ó venta de valore» y accione» cotizable» en 
la Bolea de dicha ciudad, cuya» cotizaciones reci-
ben por cable diariamente, 
e J536 M 1 O» 
y Comp., i en C 
A M A R G U R A , 3 4 
Macen pago» por el cable y giran letra» á eort¿i 
larga vista sobre New Tork, lióndres. Parí» y «o 
hre toda» la» capitale» y pueblos de España é I»Uu 
Baleare» y Canaria», 
Agentes de la Compañía de Seguroe contr» ID 
eendioB 
" R Ó Y A l " 
N . G E L A T S Y O P 
108, A G U I A B e 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por él cable, f a c i l i t a n 
cartas de c réd i to y g i r a n cetros 
a corta y l a rga v is ta 
tobre Nueva Tork, Nueva Orlean», Veraeru», Mi 
rico, San Juan de Puerto Mico, Londres, Parí», 
Burdeo». Lyon, Bayona, Amburgo, Moma. Ná^ 
pote», Milán. Génova, Marsella, Habré, Lilla, 
Nante», Saint Quintín, Dietpe, Toulouee, Ven*-
rio, Florencia, Palermo, 2Wín, Matino etc., «si 
tomo tobre toda» la eapitaU» y provincia* de 
E s p a ñ a é l á ln* Canar io» 
0-1319 I M IB4« 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pago» por cable; gira letra» á corta y largx 
tifia y faciUta carta» de crédito eobre la» prinei 
pales plazas de lo» Estado» Unido», Inglaterra, 
Francia, Almnania, etc,, y eobre toda» la» dúda-
le» y pueblo» de España i Italia. 
«1623 T8-23 Ot 
G, Lawton Childs y Compañía 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa •riglnalmente establecida en 1844, 
Giran letra» á la vista sobre todo» lo» Banco* 
Nacionales de lo» E t iodos Unido» y dan especial 
xteneión á 
Transferencias por el Cable 
• 1541 78-1 o« 
Cornisón de Higiene Especial 
DE L A 
I S L A D E C U B A 
SUBASTA. 
Se convocan. & los daeños de imprenta, para qua 
hasta las dos de la tarde del próximo día dos da 
Enero de 1903, presenten proposiciones para la l i -
citación de obra qne necesita ej sentarse con motivo 
de la impresión de nn folleto de trescientas páginas 
en papel de obra satinado, de 23 por 3J, conteniendik 
?niñee fotograbados impresos, en p<«pel esmaltado acompañando muestras de ambos papeles], el nú -mero total de folletos será de 7 50, de los cuales 
500 encaadernados á la rústica v 250 en tela Lper-
calina], en enjo dorso y carátula irá nn membre-
te en letras (rabadas al fuego. El tamaño de laa 
planas de impresión debe ser el de 4 y 1 [3 pnlgada j 
ror 7¡ teniendo el tamaño total inclnso el márgen da 
6.3|4 por 9.lj3 pnlgadas. Kl tipo de letra será da 
diez puntos. Al hacerse la encuademación se i n -
cluirán diez planillas litográñeus qne se entregarán 
impresas. El término de entrega del folleto impreso, 
ser i el menor posible, debiendo estar terminada ea 
31 de Enero de 1903. 
La Comisión se reserva el derecho de rechazar 
una ó todas las proposiciones presentadas si á sit. 
juicio no le convinieren, asi como apreciar las mueb • 
tras que se les exhiban y adjudicar libremente la su-
basta, según las resultancias de las ofertaü y condi-
ciones de la ejecución de :a obra. En el precio do 
la obra deberá incluirse $3t plata española, i m -
porte de 15 fotograbados, qne pagará el Ucitador <i 
quien se adjudique y el cual afianzará su convenio 
con el diez por ciento del total del precio qne seña-
lare.—El Secretario, l í r . Ramón M? Alfonso. 
C. 1952 3-31 
Almoneda Pública.—El viernes 2 de Enero á la ^ de la tarde se rematarán en la calle de San Ig~ nació número 16, portales de la Catedral, con inter" 
vención de la respectiva Compañía de Seguro Mari -
timo, 12 sacos arroz canilla marca C W H deacarsro 
del vapor Leonora.—Emilio Sierra. 10530 4-30 
AVISO AL COMERCIO' 
L a N a c i o n a * : r A V . ' X 
ta nn completo y hermoao surtido da 
t a r j e t a s p a r a f e l i c i t a c i o n e s d e 
P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
13*= VEANSE LOS CATALAGOS. 
14 M e n a t a s , 14. T t l i i 426. 
H A B A N A . 
PULIDO Y COttF 
c 1810 26 ayd-4 die. 
r r 4 
M I O DE LA MARINA 
MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE 1)E 1900. 
B L B U H O M i í M l í k 
A SÜS SÜSCRIPTORES1 
i 
A l entrar en el 64? año de so 
publicación el D I A R I O D H L A M A -
E I N A , que en tan largo espacio de 
tiempo h í » merecido el favor no 
interrompido de los habitantes de 
esta Isla, créese obligado á realizar 
en sa parte material importantes 
r .formas, qne asi responden á ese 
favor, como á la necesidad de 
satisfacer la conveniencia de los 
anunciantes, qne bascan en la gran 
circulación de este periódico el 
mejor auxiliar en sus negocios y 
reclaman mayor espacio del que, 
hoy por hoy, puede concederles la 
Administración del mismo. 
Oon objeto, pues, de que los 
anunciantes tengan el espacio que 
reclaman y los suscriptores no pier-
dan la lectura acostumbrada, y 
antes bien, encuentren un aumento 
en ella, á partir del I? de Enero de 
1903, las cuatro páginas grandes de 
la mañana se convertirán en ocho 
páginas del tamaño y forma de la 
edición de la tarde. Oon esta inno-
vación, los suscriptores tendrán en 
esa edición mucha más lectura que 
hasta aquí, y los anunciantes el es 
pació que necesitan y la ventaja de 
que cualquiera que sea la página 
del periódico en que aparezca so 
anuncio, habrá en ella lectura que 
favorezca, por la atención que ha 
de reclamar en el susoriptor, el pro 
docto ó la casa que quieran dar á 
conocer al público. 
No rompe el D I A B I O oon esta re 
forma sus antiguos moldea; lo que 
hace es modificarlos en cuanto a 
tamaño, con lo cual quedará un pe 
riódioo mucho más manuable. 
Y vamos más allá en este punto. 
E l país, al entras en una nueva faz, 
despierta á la vida del espíritu, 
y las letras renacen tras el pe 
xíodo en que estuvieron adorme 
cidas desde el año 1868, E l D I A B I O 
D E L A M A E I N A no puede permane 
cer indiferente á ese movimienU 
ÓQ las letras y las artes, que tiene 
su punto de partida en la creaciÓD 
dei Ateneo Artístico y Literario de 
la Habant»; y para tomar parte ei 
é', con provecho de sus suscripto 
res, convertirá un día de la seman» 
—el domingo—dos de sus página* 
en palenque abierto á las letras, 
en donde se promete que desfllei 
con sus trabajos los más ilnstref 
-ritores cubanos. 
l i B B F O E B A Á B A N C E L i M i 
Obra tan compleja como el tra-
tado de comercio con los Estado» 
Unidos no podía menos de inquie 
tar á determinados intereses, que 
temen ser lesionados gravemen 
te por ese convenio mercantil 
si pronto no se acude á poner re-
medio al mal. Y es que no cabía 
en lo humanamente posible obte 
ner las ventajas para las produo 
clones agrícolas de duba que in 
dudablemente se han obtenido con 
el Tratado, y al mismo tiempo 
alcanzar iguales provechos para 
otras industrias, que cuentan en h 
vecina república con formidables 
competidores. 
Bastante se hizo con lograr que 
las exigencias del gobierno dt-
Washington, que llegaron en un 
principio á pedir una rebaja de O L 
50, de un 60 y hasta de un 70 por 
ciento, se redujesen á un 20, á U D 
30 y á un 40, con menos riesgo para 
ciertos ramos de la producción cu 
baña, que no por estar en orden de 
importancia despuéi del azúcar, 
del tabaco y de algunos otros pro 
duotcs, dejan de merecer protec 
ción especial por parte del Gobier-
no, como factores que son, y no 
despreciables ciertamente, de la ri 
queza pública. 
Las industrias ^ubanas de fabri 
caoíón de papéT, (le litografía, d* 
imprenta y sus anexos, de jarcias, 
de jabones y otras varias, sufriríao 
indísimo golpe, al extremo de que 
quizás no podrían subsistir, si las 
ventajas comerciales concedidas á 
los Estados Unidos se entendiesen 
sobre la base de los actuales aran-
celes. Convencidos de semejante 
peligro algunos de nuestros más 
conocidos y respetables industria 
les se reunieron hace poco, acor 
dando recomendar este asunto at 
Oentro de Industriales y Comer 
ciantes, el cnai nombró una Comi 
sión que visitó al señor Presidente 
de la Bepública, quien hubo de 
manifestarle que el Gobierno se 
proponía desde luego modificar los 
actuales aranceles, no solamente 
para evitar una disminución exce-
siva en la renta de Aduanas, sino 
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—Tío,—dijo ,—vaia volviéndoos ím 
béciJ. 
—¡Machas graoíael—dijo el piloto. 
—tfoz cié pronto—¿ñaoió Olimpia— 
está muy bien oon el traje de su niñee, 
y el traje bretón le sería, ala dada, ex 
trafio. 
— t í deapcésf—preguntó Loadeao. 
— deapoée, nofiotros catamos a 
cinco leguas de Pontorsoa y de Avran-
cb;; ¿no paeao todos ios días ios ñor* 
mauLO* y Jos bretones por ei Oonesnonf 
—iia verdad.-dijo Loadeaoj—tienes 
rasoo, sobrina. 
Y á la maSsna siguiente, eo efeoto, 
apenas despuntaba el alba, Moassell-
ne, vestida de labradora normanda, 
saltaba sobre un oabailito bayo obscu-
ro, que caminaba de andadora. 
Después salió de Plonesnel y saludó 
á Olimpia, que estaba asomada a ana 
ventana. 
—Está i s encantadora,—le gri tó ésta, 
mandándole un beso oon la punta de 
los dbdes. 
también para proteger las indu s-
trias del país, tan merecedoras de 
que se las estimule y ampara. 
Mucho celebramos esta plausible 
actitud del jefe del Poder Ejecuti-
vo, para quien no podía pasar inad-
vertida la necesidad urgentísima de 
no consumar la ruina de nuestros 
laboriosos y sufridos industriales, 
que año tras año y en medio de 
circunstancias adversas y de aflicti-
vas crisis económicas han sabido 
sostener sus centros de producción, 
en los que libran la subsistencia 
obreros numerosos, que de otra 
suerte hubieran sido víctimas de te-
rrible miseria. Mas ya que tan tran-
quilizadores son los propósitos del 
Gobierno, bueno sería que no se 
perdiese tiempo en cosa tan urgen-
te como la retorma arancelaria y 
que estuviese ya dispuesta y en 
condiciones de ser inmediatamente 
aplicada el dia mismo en qne co-
menzase á regir el nuevo Tratado 
con los Estados Unidos. 
Si así se hiciese, y no dudamos 
que se hará, tendríamos con ello la 
ventaja de que además de contra-
rrestar en lo posible la baja de la 
reata de Aduanas, que si no tan 
enorme como algunos anuncian 
siempre sería de consideración si 
los actuales aranceles permanecie-
sen intangibles, quedará conjurado 
el peligro, no pequeño ciertamente, 
de que no pocos dueños de fábricas 
se vean obligados á paralizar sus 
industrias, ya castigadas con exce-
so por la rebaja que hi zo el gobier-
no interventor, dorante sn mando, 
á favor de los productos similares 
americanos. Y en estos momentos, 
en que la tendencia general se di-
rige á crear nuevas fuentes de r i -
queza que multipliquen los recursos 
de la Isla, evitando que su bienes 
tar se funde por manera exclusiva 
en el azúcar y en el tabaco, no se-
ría oportuno ni político hacer insos-
tenible la situasión de las industria» 
cubanas que ofrecen horizonte, hoy 
modesto, pero quizás mañana más 
dilatado y risueño, al desarrollo del 
pais. 
L A P R E N S A 
Leemos en un colega de Cien-
fuegos: 
Ha los contornos de Lajas se han 
reallaado en días pasados heohos que 
revisten suma gravedad, aunque al pa-
recer no tengan importaaoSa. Uo gru 
po de agitadores de esos que viven eu 
perpétuo desacuerdo con la humani 
dad, ya por erróneas oroenoias ó ya 
joa el fia de explotar oon más f*oi!i 
lldad á los incautos, se eohó á recorrer 
las fincas asuoareras en aquella zona 
aaolavadae, y á sambrar entre ios tra-
bajadores la semilla de la iudisolplios 
400ial. Oon la ampulosa y ridicula fra-
aeología que para esos oaaos se usa, 
trataron de llevar al ánimo de los hon 
rades y sufridos trabajadores de ioge-
uioa y colonias ei oon vencimiento de 
que sa trabajo estaba mal receunerado 
f de que eran objeto de una explota-
oióa inicua ó inhumana de parte de ios 
iueños da fincas. 
L a semilla que se ha eohado en el 
«nroo oon este suceso que referimos, es 
o más pernioíosa qne se puede imagi-
uar en los aotoales momentos; porque 
dotorpeoer la marcha regalar do U D 
oentro azucarero en período de molien-
da equivale á mermarle un buen tanto 
por ciento de la utilidad exigua que 
pueda aloanzar; y la Magdalena no 
¿stá para fiestas. 
As í lo han comprendido, sin dud», 
'as autoridades, al tomar enérgioie 
medidas, onmplidas algunas de ellas, 
por la Guardia liara!, diseminando á 
toe grupos sedioiosos y reduciendo á 
prisión á las cabezas de motín. 
Caiga el peso todo do una ley iofld-
dble, oreada exprofsso si fuere neoe-
jario, sobre esos seudo-salvadores de! 
trabajador, que no son eino su perdi-
jión, para que la normalidad de los 
trabajos no sea interrompida, y poed» 
Jubo restableoevee en a!go del paupe-
rismo que la mata. 
Utilicemos para este caso el co-
mentario que pone E l Nuevo P a í s 
i una noticia de g é n e r o no muy 
diferente de la transcrita: 
No ssrá extraño que meílana se pida 
que el Gobierno ordene el sobresei-
nieato de la causa que ya se habrá 
formado, y si no se consiguiere por im-
pedirlo la independencia de los tribu-
íales , sa presente na proyecto de lej' 
para amnistiar á los apreolables déte-
uidos. 
¡Así vamosl 
— ^ A onde bueno, oomparitof 
— A l a Jorca." 
Tiene miga, gracia y . , t a l , este 
pan terciado qne elabora E l M u n d o 
en la tahona nacionalista para con-
testar á un suelto nuestro acerca 
de las masas: 
No opinamos que las masas de hoy 
sean las mismas que, •'ciñóos años más 
yiejas", aclamaban á Weyler y destro-
zaban las ofloiaas de algunos periódi-
cos; ni las mismas tampoco que máa 
tarde quisieron linchar á Montoro, y 
amenazaban de muerte al Sr. Bamo& 
alerlo, redactor de E l Mundo; ni las 
que reaientemecte daban mueras al 
doctor O'Farrll l por su plausible acti-
tud de benevolencia frente á la huelga 
de los obreros. 
Aquellas masas, las primeras, eu-
t'rieron oon el ingreso de otras que tra-
jo la revolución triunfante, una reao-
oióu purifioadora; las otras masas, las 
«aguadas, se resentían todavía de sus 
vicios de origen y, además, operaban 
iaoonscientemente, impulsadas por la 
voz de sus caporales, que, á su vez, 
experimentaban el vértigo de las altu-
ras; las masas de ahora, las últ imas, 
no se encuentran en las condiciones de 
—Gracias,—dijo Mousseline. 
—Hasta la tarde, eo todo caso. 
—Sí, señors; todo puede ser. 
Mousseline partió. 
Cuando llegó al pie de la cuesta de 
Planeanel, en laenoruoijada donde el 
camino dePontorson se une al de San 
ttalo, encontró á un aldeano madru-
gador que se iba al campo, oon la co-
mida ¡en un ¡hatillo. E l aldeano era 
joven aficionado al helio sexo. 
Quedóse olavado en el camino mi-
rando embobado á la bella labrador». 
—¡Eh, amigo míol—gritó Mouseline 
—parece que se madruga. 
—Casi tanto eomo vos, mi bella se-
ñora,—respondió el otro. 
—Eso depende del camino que ha de 
hacerse — d i jo Mousseline oon puro 
acento normando. 
—Bs verdad. 
Mousseline había detenido su cabal-
gadura. 
— 4Estamos en terreno bretón! — 
preguntó. 
—¡Qué atrocidadl—respondió el al 
deano—¿habéis pasado el Coesnonf 
—Sí, ahora mismo. 
—¿Y por qué entonces me pregun-
táis esof 
—Helo equí—dijo Mousseline.—El 
bretón es mas franco que el normando. 
—También es verdad. 
— Y vos me parecéis más normando 
que bretón. 
— Y o soy de Dol—dijo el mozo—tan 
cierto como me llamo Maturin Lega-
Ileo. 
las anteriores. Saben ya lo qne quie-
ren, y ó donde van. Porque han podi-
do darse cuenta cabal de loa hombres 
y de las cosas. 
Como que ya las han educado los 
amigos del colega en la escuela 
Froebel del miíin político y ea la 
Universidad del Matadero. 
No son las masas, como pareos creer 
el D I A R I O D B L A M A R I N A U Q montón 
informe de bultos humanos; tienen 
ellas, relativamente, más perspicacia 
y más honradez polítioa, esto último 
sobre todo, que loa que las adulan, co-
rrompiéndolas, cuando las necesitan 
para encumbrarse, y las vituperan lue-
go, l lamándolas piara, cuando les han 
servido. 
L a perspicacia de esas masas no 
les impidió exa l tará los que las en-
tregaron maniatadas á merced del 
extranjero. 
Ni su honradez evidente, prestar-
se á servir de instrumento de esos 
mismos hombres para planes sedi-
ciosos que llevaban aparejados el 
lato del país y la responsabilidad 
del Código. 
Nosotros ni las adulamos ni las 
insultamos. Hacemos justicia á su 
buena índole y deseamos para ellas 
una educación que, mientras no 
consigan, las hará siempre víctimas 
de los ambiciosos y de los audaces. 
Por tratarse de quien sufre pris-
ión y pudo pasar en los últimos 
acontecimientos de la Habana 
por perturbador del orden públi-
co, extractamos, en muestra de 
imparcialidad, ya que más de una 
vez hemos citado su nombre entre 
los alborotadores, al artículo que 
en defensa suya publica L a Corres 
pondencia, de Oienfuegos, contes 
tando acusaciones contra el mis-
mo, formuladas por el Sr. Gonzá-
lez, inspector de Policía secreta de 
la provincia de Santa Clara, desde 
las columnas de l ¿ a Lucha : 
Mejor enterados que el lospeator 
informante podemos asegurar que L a b 
Kar^kadze y Fermoale vino á Gien 
fuegos con sn consorte la señora María 
Martínez de Karakadze y habitó en la 
CAlle de Santa Clara primero y en 1» 
de Argüel les después, yendo poate-
riormeate, por exigencias de la salud 
do su hijo Bamóa á Cayo Carenas, la 
gar de temporada, situado en el lito-
ral de est * bahía, donde definitiva-
mente se domicilió, suprimiendo so 
casa de la ciudad. 
E o ésta, oomoen el Cayo, Luis vivís 
de las rentas de los ouantioaoa bienes 
de su consorte, que íe permitieron pri-
mero tener coche y después un bote 
de vapor que utilizaba en sos viajes 
del Gayo á Cieníuegos. 
Decir que el negocio de este Ayun-
tamiento con Dady sobre el proyecta-
do Acueducto de la Hanabanilla, fra-
casó por culpa de Karakadze, es des-
conocer por completo loa trámites del 
«santo, ignorar que el Director de! 
mismo por parte de Dady era su abo-
gado ei señor Demetrio López Alda-
zábal y qua la parte que en aquel tu-
vo Knrakidze, fué muy secundaria. 
E l fracaso de la negooíación Dady 
uo pudo ser obra de Karakadze, entre 
otras razonas, porque no puede hacer-
se fracasar lo que está fracasado. 
No tiene gran fortuna por cierto el 
Informante González en ios oargos quú 
Oaotf al señor Karakadze con datos que 
loa heohos des trapeo, porque lo ex 
puesto basta para doshaoer algunos, y 
por lo que respecta al nombramiento 
de Presidente del Partido Popular 
Obrero, que reoayó en Karakadze, no 
da necesario gran esfuerzo para de 
mostrar que mal pudo explotar loa 
obreros quien fletaba vapores para lie 
varios á eu hogar y obsequiarlos, oomo 
afirma el propio González, ni muaho 
menos podía aiontarloa á huelgas quieo 
uáblioameote manifestaba su oposloióo 
á la del mes de Julio que, dicho sea de 
paso, os la úaioa que realmente ha te-
uido lugar en esta ciudad y al tiempo 
en que se sucedía, Karakadze se ha-
llaba en la Habana, á donde lo lleva-
ron asuntos particulares. 
Por lo demás, haber sido polioía del 
Gobierno Interventor no es nul ante-
oedeute, sobre todo si se tiene en 
juenta que en aquella época Luis K a -
racadza era ciudadano de loa Estados 
(Joidos de América y que no se dioe 
le él en los informes de González que 
(altara á su deber eo las múltiples ter-
mas en que debía cumplirlo y qne no 
da necesario enumerar. 
Luis Karakadze en Cieofuegoa ha 
ddo todo lo contrario de lo que en 
loa informes de González se expresa, 
v al reconocerlo así haciendo extricU 
justicia, fiamos la garantía de nuestra 
afirmación á personas de esta ciudad 
que si fuera preaiso nombraríamos, 
ou?a palabra, nunca falta de verdad, 
ea la mejor garantía de la que encie-
rran las aseveraciones que en estas 
ineas haoemoa sin que hagamos espe 
oial mención de lo que atañe en los in-
farmes del Inspector González ai ho-
gar de Kirükadze , porque ésta conti-
núa respetable y respetado á pesar de 
esos informes. 
Celebraremos que, comprobada 
por los tribunales la veracidad de 
estas noticias, para nosotros garan-
tizadas suficientemente con su pro-
cedencia, puedan aliviar la situa-
c ión del procesado, cuya libre abso» 
I U C Í Ó D , y la de cuantos se encuen-
tren en su caso, deseamos vivamen-
te. 
Según L a Lucha , no es el señor 
Zayas sólo el derrotado en palacio 
en la discusión sobre si los Conse-
jos Provinciales pedían ó no hacer 
sus presupuestos antes de que las 
Cámaras aprobasen la ley Provin-
cial. 
También lo fué el Sr. B nsta-
mante. 
Y el colega dá la noticia así, con 
cierta satisfacción, añadiendo: 
"¿Betsimos, ministeriales de car* 
tulinal» 
Mucho nos tememos que los alu* 
didos contesten que la derrota del 
Sr. Bastamante no excusa la del 
Sr. Zayas y que la derrota del señor 
Bastamante seríala primera mieii* 
tras que la del Sr. Zayas ni es la 
primera ni será la última. 
Y que, á su vez, añadan luego: 
¿Estamos, oposicionistas de celn* 
loide? 
26 de Diciembre. 
Se nos dijo, días atrás, que los remo-
tacheros, vencidos por lo fuerza de la 
opinión pública, no se opondrían al tra-
tado de reciprocidad con Cuba; pero 
ahora resalta que hasta que se reúna 
la Convención de esos señores, el 8 de 
Enero, nada se sabrá acerca de loa 
planes de nuestros adversarios. 
L a Convención se reunirá en esta ca-
pital, sin duda para eatar en contacto 
oon los legisladores y ejeroer aobre 
ellos una iofluenoia directo. ¿Habrá 
otra Gonvenoióo, partidaria de la recsi-
prooidad con Cubaf No; los remolaohe-
ros serán dueñoa absolutos del campo. 
Hubo, hace pocas semanas, naa Con-
vención reoiprocista, allá en el Oeste, 
qaa apenas hiso ruido y en la que se 
pidió la reciprocidad, oomo polítioa ge-
aeral aranoeiarta. All í fué á abogar 
por la reciprocidad oon Cuba Mr. Pa-
vey, y lo hizo de uua manera tan fau-
tástioa, que el alegato le salió anexio-
nista y que, según dijo, ae alegraría de 
que el tratado f r a c a s e . 
Aqoi, en ISnero, nadie hará frente á 
los remolaoheroa, á los que favoreoe I R 
iodiíerenoia del poabio amerioano ha-
aia nuestro asoato. Bl Journal o f Oom-
neroe, de Nueva York, coa ser ua pe-
riódiao bien informado y muy disoreto, 
está fuera de la realidad cuando dice 
que se desea que el tratado se deapa-
eha «'en uno 6 ea otro sentido, porque 
mucha gente está cansada de la diaeu 
s ión." ¿Oa ouáíf ¿Da la que no ha ha 
bidot Ño ea caaaanoio lo que haj ; ets 
indiferencia. 
Loa debatea dei Congreso no logra-
ron apasionar al póbüoo, ni en pro ni 
ea contra de la reoipiooidad, que ape-
aos figuró on la campaña electoral. De 
ioqua más se ha hablado durante el 
interregno parlamentario ha sido da la 
gran huelga de loa mineros de la an-
Sraoita y de los trusts. Hoy, Venezuela 
S el canal de Panamá ocupan la aten-
ción da loa gobernantes, de los legisla-
dores y de la prensa. 
Loa remolacheroa, ni se someten á U 
opinión pública, ni se revelan contra 
ella, por la razón sencillísima da qna, 
sobre nuestro aaunto, la opluióa ae 
muestra apática. Bl Presidente Boose-
vñli y algunoa da loa hombrea más día-
Í
- tingotdos del partido rapubüoano reco-
nocen la necesidad del tratado, por 
' motivos políticoa y económicos; sobre 
todo, politíoo3; pero ea posible qua no 
conaigan vencer la indiferencia de otros 
eiomentoa ni la táctica de loa azucare-
ros, que utilizarán esa indiferencia. 
Y , sin embargo, no hay que dar el 
pleito por perdido; pues si al pueblo le 
interesa el tratado, la gante de arriba, 
que antes lo quería tlbiamante y sólo 
por serv irá Oaba, ahora lo considera 
indispensable al desarrollo de la polí-
tica imperialista. 
X Y . Z . 
E N P A L A C I O 
E n la mañana de ayer visitaron al 
señor Presidente de ta República, 
acompañados por el señor Valdéa F a -
górj, loa señorea don Domingo Larrina-
ga y don Manuel C^ragol, de la oaaa 
de Larrioaga y Compañía, armadores 
estábleoidoa en Liverpool desde hace 
máa de medio siglo y que tienen una 
flota poderosa, siendo iossoyos los bar* 
eos de carga de más tonelaga que vie-
nen á Cuba. 
Tienen casa en Liverpool, N W Y o r k 
y la tendrán aquí, paos su propósito 
os aumentar su tráfico oon Cub?, te 
oiaodo ya varias líneaa oomo son de 
Liverpool al Norte de Bapaña, á New 
Tork, á Cuba y Filipinas y de New 
York á todos osea puntos. 
Su propósito es aumentar sn oo-
mercio en Cuba y el de abanderar 
algunos barcos de eu flota oon bandera 
cabana. 
As í se lo matiifestaroo al s^ñor Pre-
sidente, que loe acogió con su acostum-
brada amabilidad, aleatándoioa en ta 
propósito. 
—¡E&l Ya tenía yo ua poco de razón, 
compadre. Loa jóvenes de Del siem-
bran en Bretaña, paro busuan la ooee 
uha en Normandía. 
—¿Y es una razón eso—repiicó el de 
Dol un tanto picado—para que no sean 
francos y oinoerosl 
— Y o desconfío 
—¡Oh! — replicó Maturin guiñando 
un ojo—ves me haoéia el efeoto de una 
chica que sólo cuenta lo que le convie-
ne, y los enamorados.... 
Maturin fué interrumpido por ana 
gran carcajada de Mousseline. 
—¡Oh! los enamorados—dijo—esotra 
cosa, y Juan Claudio, mi marido, tie-
ne naos buenos puños y unas eólidas 
espaldas, amigo. 
B l aldeano toroió el gesto. 
— Y si yo desconfío un poco más de 
los normandos que de loa bretones, mi» 
motivos tengo—continuó Mousseline. 
—¿Qué os han hecho los normandos? 
— Pues hacerme tomar na camino 
por otro. 
— ¡ A h í 
— L o que hace que ahora no sepa 
dónde estoy 
—¿Y á dónde ibais, hermosa? 
— A casa de mi amo. 
—^Córno se llamal 
— Bl señor B a g o u i í n , antiguo no-
tario. 
—¿Bu el castillo de Lorgerie, verdad? 
—Justamente. 
—Pues bien; mirad allá abajo, á la 
derecha, ¿vóia ese sendero <fae taeroei 
V A R I O S . 
L O S o o s a a n o E F í s S N E L J A I A L A I 
Bl Qobernadar O-vil da la provincia 
ha pasado una oomuuio^oióa al Alcal-
de Municipal de esta ciudad, prohi-
biendo los "corredores^ fuera del looal 
que so lea ha destinado en el frontón 
J M A l a i . 
E L BEÑOa V Í V A N O O 
8e ha encargado nuevamente de .la 
Secretaría del Gobierno civil da esta 
provincia el señor don José Clemente 
V'ivaaco, quien la desempeñará du-
rante unoo días volviendo después á 
ocupar eu puesto en la Comisión Oen-
tral Bevisora de las listaa del Ejército 
Lribertádor* 
S I N L U G A H 
Se ha declarado sin lugar la solicitud 
de cuarenta días de licencia, hecha por 
don Silvestre Oabaliero, Baoribano in-
terino del Jazgado de Manzanillo. 
BBNUNGUS 
Ha sido desestimada la reonooia 
que del cargo de Juez Municipal de 
Santa Cruz del Sur presentó don Dio-
oisio Petit, por no fundarla en causa 
¡egai y ha sido aceptada la que pre-
sentó el juez municipal suplente de 
aquel térmiuo don Franoisoo Blanco. 
También han sido aceptadas las re-
nuncias del Juez Manicipal de Caunao 
don Federico Sariol y de loa suplentes 
de Vueltas y Bines (Santiago de Uo-
b*) don Pablo Triana y don Aguato 
B. Baoallso. 
—Sí, lo veo. 
—Tomadlo: va derecho al castillo. 
—Gracias. 
—¿Así, pues, el seDor Bagouiín ea 
vuestro amof—añadió el joven, á quien 
gustaba la conversación. 
—Sí—dijo Mousseline—cuidamos de 
una Anea suya cerca de Avranohes. 
—Bs un hombre muy rico. Tiene tie-
rras y casas en todas partes. 
—¡Holal 
—Sí; no más tarde que ayer, yo lle-
vó el equipaje de una hermosa señora 
que llegó de París por el ferrocarril. 
— ¿ \ fué á Lorgerie? 
—No; habita en nna oasita á tres 
cuartos de legua de aquí, á orillas del 
mar, 
—¿Una oaaa de M. Bsgoul ínf 
—Sí. 
Mousseliae se estremeció. 
—Bato me haoe pensar—añadió Ma-
turin—qne debo advertiros. 
—¿Bl quéí 
— B l sendero qne tomareis se bifur-
ca máa allá. 
— Bueno. 
— Y si vos lo tomaseis diferente, 
iríais á parar á la casita donde está 
'a dama. 
—Me fijaré. Machas gracias, amigo, 
y baata la vle^t, 
Y dando na fc^cosiato al caballo, 
partió al trote largo. 
—¡Vaya una hermosa mnje'r!—dijo 
Maturíu. 
Y continuó m camino lanzando un 
suspiro. 
NO HUBO ''QÜOEUM'* 
L a sesión municipal de ayer no pa do 
efectuarse por falta de quorum. 
LIOBNOIAS 
Se han concedido veinte diaa de 11-
oenoia por enfermo, al señor don Gus-
tavo Arocha, Jaez de primera instan-
cia é instrucción de Cárdenas y 30 d ía s 
á don Juan Manuel Castillo, esoribien* 
te de la Andienoia de Santiago de 
Oaba. 
PARTIDO BEPUBLICANO 
Comité del Monserrate 
De orden del señor Presidente se 
convoca para la junta general ordina-
ria que tendrá efeoto el dia 31 de Di-
ciembre á las otho de la noche en Sao 
Miguel 117?. 
Habana, Diciembre 28 de 1902. 
B l Secretario, 
M , Ausinde, 
Oomiíé del barrio de Peñalver 
De orden del señor Presidenta de 
este comité oito á todos los afiliados 
y simpatizadores del mismo para I B 
junta general extraordinaria que ten-
drá efecto el dia 31 del corriente, es 
la oaea Maloja nuoiero 133, A las oche 
da la noche. 
Se suplica la más puntual asistec-
eia. 
Habana 29 de Diciembre da 1902. 
E l Secretarlo, Juan F . López Ibá-
ñez. 
ASOCIACION ÍSYEPINDIESTES 
Una Comisión de la Dheotiva de es-
ta imporr^ote Sociedad, se trasladó 
en la maA.iaa del domingo pasado, é 
Sant.^gú de las Vegas oon objeto dt 
constituir en dicha ciudad ana Dele-
gación de la misma, siendo reoibide 
en la Estación por entusiastas asocia 
dos, entre loa qna se encontraban do» 
José Alvarez, Presidense del Circule 
E-píñol de Santiago, D. José Fernán-
dez Sántamarina, D . Ba.fael Lanozc 
Diaz y otros varios señorea qaa aoom 
pafiaron á la Comisión ea la visita qur 
hizo á las importantes sociedades á*. 
instrucción y recreo de la expresad» 
localidad, Oiroalo JBipañol y Oentro di 
Insírueo'tó* donde fueron atenta y cor 
tetümeute recibido por oomisicnea de 
las miema?; visitando lusgo al señor 
Presidente de la últ ima Scoiediad, qnt 
se brindó á los Comíaionados, par* 
cuanto en sa obsequio pudiera hacer j 
ese beneficio del objeto laudable que 
á dicha ciudaá los llevaba. 
Interin se daba lugar á que los so-
cios se reunieran oon el objeto ante? 
dicho, pasó la Oomiaión á visitar l» 
hermosa flaca La Catalina, ubicada er 
dicho término, y su dueño el laborioso 
y por todos conesptos apreolable señor 
D. José Alonso, sirvió da apresto $ 
entendido Cicerone de tan rica oomr< 
bien atendida finca, en la qua no s^, 
sabe que admirar máa, si su grande 
za y hermosura natural, ó la inteli-
gencia y laboriosidad con que es oulti-
vads; allí sa admiran hermoaíaimoct 
aambradoa de tabaco, café, naranjas, 
etc., etc., que hacen de L% Catalina U D 
Bden y una fortuna para su dueño; sa-
liendo la Comlslóa agradecida á 1» 
amabilidad y atenciones del señor A~ 
loa^o. 
Oomo á la nna y mediada la tarde y 
en la oaaa particular del señor don 
Bafael Lorenzo, sé rennió la Comisióo 
de la Asociación compuesta de su Pre-
sidente, el primer Vicepresidente, dos 
vocales, el Secretario y el Vice, y pro-
cedieron entre ua eoasiderable núme-
ro de adictos, á constituir la oitad* 
Delegación, nombrándose Presidenta 
y Vice de la mismo, dejándose á U 
elección de estos el nombramiento de 
Yooales y quedando deaigaado el mé 
dioo de la misma. 
Este paso vaha de avance de la Aso-
ciación de Dependientes, oomo los que 
han de suoederse, dadas las fecunda» 
iniciativas de ios soQoreaque se hallan 
al frente de esa Directiva, harán qne 
sus progresos se realicen oon desa-
hogo. 
Y á propósitos de los progresos de 
esta prospera Sociedad hemoa sabida 
que el día 27 del mes actual, se firmo 
en la Notaría del Lodo. Franoiaco 
J . Daniel, la Escritura de la sompra 
de los solares de la calzada de Jeeús 
del Monte número 100, qne tienen más 
de 3.000 metros superficiales, en lo» 
cuales en breve levantará la Asocia-
ción magnifica Portada de entrada á 
su Quinta de Salud L a Purísima 
Uonoepoión, fauilitando aaí á los socios 
enfermos y vísitantantea su más pron-
to y mtjoc llegada al establecimiento. 
üomo se ve, ni por loa grandes gas-
tos que la construcción de su nuevo 
Uentro demandan por el oual trabajan 
gran número de oaoteroa y que en bre-
ve oomenxarán las obraa de albañtle-
cía, privan 6 la Directiva do atender 
su ya bien montada Quinta en la cual 
también pronto han de oontruirse loe 
nuevos Departamentos para Enagena-
dos y enfermedades del pecho. 
Por esa senda oenstente y bien es-
tudiado, seguida con fe y ahínco, pro-
curando pata eus sooioe, de dia en di» 
mayores comodidades; es por donde 1» 
Aeceiaoión de Depenoientes, ha logra-
do ponerse á la cabeza da cuantas so-
oledadea de su índole hay eet&bleoi-
daa, honrando aaí á la laboriosa clase 
que representa, y edendo legítimo or-
gullo de los H 002 socios con que caen-
ea la actualidad. 
LECTURA POPULAR ( i ) 
[Condusión) 
Lógica ea la ciencia de la verdad; 
y la verdad está en la boca de todoc; 
todos hablan de ella oon entusiasmo; 
es estimada en todos loa climas; en to-
das las edades, en todas las profesio-
nes, en todas las escuelas, en todos 
los partidos. L a buscamos en la vida 
común, en las ciencias, en la historie; 
y todos quisiéramoB que reglase nues-
tros juicios, nuestras palabras y nues-
tras acoionea. Más preguntad á todos 
cuales son loa caracteres de la verdad; 
en donde reside, por que signos la co-
(1) Por error de caja salió equivocado 
en el número antei'ior el nombre del autor 
de este anioulo, que es el que aparece hoy 
al pió del mismo. 
X X I X 
Sigamos entre tanto á maese Bagon-
lío. 
Una vez hubo recorrido la mitad de) 
camino, toda en prudencia ae eclipsó. 
—He sido, nn loco—dijo—creyendo 
todo eso que me ha contado Mad. de 
Gonideo. Oartahat ha muerto, el prín-
cipe ea nn hombre encantador, la prin-
cesa nna adorable criatura, y tiene 
por hermana otra oriatnra más adora-
ble aún. 
Y tras estas palabras, dichas inpeito, 
Bagonlín hizo sentir la espnela á su 
yegua. 
Blaneheiie conocía el oamino. 
No ae hizo de rogar para alargar el 
paso y tomar ana especie de galope 
penoso. 
Sin embargo, cuando distaba unos 
cien metros de la casita, Bagoui ín la 
detuvo bruscamente. 
No porque le asaltasen otra vez va 
gos temores. 
|Oh, ncl 
Sloo por nn motivo que no tenía na 
da de pueril, oomo se verá. 
L a oasita que Bagonlín poseía era 
una verdadera o&sa campestre. 
L a r odeab» nn jardinilio, y éste , á 
su vez, Gstsba rodeado por una cerca 
do arbuiitoa que pcrmití&n ver por en 
olma. 
E l eendero bordeaba la cerca y lúe 
go por 1» pi»ya moría eo el mar á unos 
doscieot&a metros. 
nooemos, y encontrareis tantas opinio-
nes como cabezas. 
L a verdad pertenece á la naturale-
za y no á los individuos; á las eaenoias 
y no á las exlatenoiaa; á una ley y no 
á nn hecho; á lo eterno y no á lo pasa-
gero. U n cortesano castigado malde-
cía á sa Bey.—¿Qaó dice? preguntó el 
Bey.—Que Dios perdona á los prínoi-
pea misericordiosos, respondió na sa-
bio.— Os engaña, replioó otro cortesa-
no; ese desdichado os maldice.— C á -
llate, dijo el Bey, y volviéndose al sa-
bio: es lo que tú dioea. B n efeoto: 
Dios perdona á loa prínoipea miseri-
cordiosos, es ana verdad, ana oosa de 
orden, da naturaleza, de eaencia, una 
oosa eterna. 
Siendo lógicos, evitemos el refutar 
por nn capricho de espíritu, lo que no 
es máa que nn capricho de opinión; 
por defecto de carácter, lo qne no es 
máa que ua defeoto de humor; evite-
mos jeegar á un hombre por un solo 
defeoto; apreciar nna vida por nn so-
lo hecho y á un alma por un solo pro-
pósito. 
Todo esto es ilógico; todo cato pertur-
ba las relaciones de la vida oivü; todo 
esto motiva enemistades, odios quera-
llaa y partidos y coaliciones peligro-
sas. He aquí por qué se ha dicho, 
que la direooión del espirita es más 
importaste que sos progresoa, y que 
los preceptos lógloou son i la vez pre-
ceptos de moral. 
Y ai tocar á la moral, difioilmente 
podré encareoeros sa importancia. 
Si lograra inspiraros la afición, el gus-
te, al estudio de la moral, seríais en 
parte dichosos en medio de mil traba-
jos anejos á la vid» é hijos de nues-
tras colpas. 
L a moral ea el fruto de todas las 
cienoias, es el pan de las almas, y ella 
.>a encarga de desgranarlo, de oribarlo, 
de molerlo, de cocerlo y de partirlos 
«n trozos. 
Siguiendo á la moral, podremos evi-
tar esas quejas contra el destino y 
esas utopías sociales que empeoras 
los males en vez de eorarloa ó saavi-
zarlos. E l la nos hace ver, oomo dice 
un sabio, qne debemos eonsiderernos 
oomo iní trumentoi y eomo seret libres. 
Oomo instrumentos, tenemos mareado 
un deiiino, y oomo criaturas morales 
tenemos libertad. L a vida y la muer-
te, por las que entramos y salimos del 
mundo; las riquezas y la pobreza, la 
elevasión y la humillaoióo, entran en 
el tren general de los negocios huma-
nos, y Dios se ha reservado la repar-
tición. 
B l bien y el mal están eo nues-
tras manos. Dal mismo modo 
que estamos sujetos á los movimien-
tos, al de la tierra y al nuestro, dei 
mismo modo estamos dominados por 
dos voluntades; la de lo Providencia 
y la nuestra: instrumentos da la prime* 
ra y autores de la aegunda; dueños 
de nueatraa obraa para reoibir la re 
oompeosa ó el castigo y máquinas pa-
ra todo lo demá»: ser mejorea ó peores, 
depende de noaotrof; lo demás depen-
de de Dios. 
Sin la moral no somos más que un 
baque en alta mar, sin ancora cuando 
sa detiene, sin brújula cuando marcha. 
Nuestros amores y nuestros odios, 
nuestros enfados y nuestras dalzuras, 
nuestra fuerza y nuestra debilidad, 
nuestra actividad y nuestra pereza, 
todo encuentra en la moral sa regla y 
sa direooión. 
L a Lógica nos dice lo qaa podemos 
avitar, la Moral nos dios lo que debe-
moa hacer. Porque Dioa existe en 
nuestra eonoienda y no en naeatros 
argumentos. Cuando razonamos sola-
mente, marohamoa solos y alo ó'; cuan-
do noa confiamos á la moral, no pode-
moa moverooa, despertar, ni abrir los 
ojea ain aentir á Dioa; porque sentimos 
á Dioa oon el alma, oomo aentimoa al 
aire eco el cuerpo. 
Y tened en cuenta que Dios nos ha-
bla muy quedo y nos ilumina en aecre-
to: que para oírle, es preciso macho 
silencio interior, y para percibir sa laz 
hay que cerrar loa ojos. 
Coaoluyamoa. Laaoienc'aa todas cons-
tituyen un gran árbol,e gérmen de éste 
existe en la Filosofía. De este gérmen 
«ale un ta lo, que ae engraadeoe y for-
tifioa; se divide deapué* eo dtfsreotea 
ramas, que producen otraa y otras, ain 
que podamos s-ñ»lar ua limito á B U 
desarrollo progresivo. Cuanto más pro* 
fundas seo las ralees, cnanto más fér-
til es el suelo, cuanto máa vigoroso es 
el tronco, máa el árbol ae desplega, 
más frutos suministra y máa invita al 
estudioso á descansar á sa sombra. 
No son hombres los qne por la re-
flexión no se elevan á conocer sn des-
tino en la oreaoión, la ley de su exis-
tencia, el fin religioso de sa vida y la 
autoridad competente para ser guia-
dos á tal fin. 
SOTKEC B L A W O O G A L I N . 
m m m CAFES 
E n la junta general que en los salo-
nes del "Centro Español" celebraron 
ios dueños de cafés, confiterías y ca-
fés-cantinas, la noche del lúnes ú l t i 
mo, quedó constituido el Centro qne 
sirve de epígrafe á estas l íneas. 
L a meoeionada junta aprobó por 
unanimidad el proyecto de reglamente 
presentado por la comisióo gestora, 
después de introducir en el mismo al-
gunas ligeras modificaciones y aclamó 
oon grao entusiasmo al personal que 
figura en la eigniente Directiva: 
Presidente: D . José Llamosa. 
ler. Yice. D. Benito Gutiérrez. 
'2 lo . Yice. D . Miguel Martínez. 
Tesorero: D. Manuel Soto. 
Yice. D . Manuel Fernández. 
Secretario: D . Miguel Fernández. 
Yice. D. Tocaáa Borneo. 
Yocalee: D. Felipe González; D.Joa-
quín Portas; D . Manuel L . Herrera; 
D. Joeé Ch&o Blanco; D . José Macel 
ra; D. Joan Méndez; D. Santiago Oria-
do; D. Bamóo Dopazos; D. Cipriano 
Molino; D. Manuel Puente; D. Isidoro 
B. Diego; D. Maximino Fernández; D . 
Germán González; D . Manuel Smith; 
D. Sebastián Casulleras; D . Antonio 
Fernández Moya; D. Jesús de la Fuen-
te; D. Joeé Peodáe; D. Juao Pérez; y 
D. Antonio Yaleooia. 
\ocales suplente»: D . José Yañ«z 
Yidal; D . Basilio Garrido; D. Dago 
Suáren; D. Fernando Mesa Snárez; D . 
José Muñiz; D . Franoisoo Alamo; D, 
Franoisoo Diez y D . Pedro Aldao. 
L a junta acordó fijar por ahora en 
no peso plata la cuota menaua' ^or 
que debe oon tribuir oada asociado, & 
fia de oonatituir un fondo que respon-
da á las exigencias del porvenir. 
Hasta tanto se reúna la Directiva 
y designe el looal en que deban insta 
larse las ofioinae del Centro, la Secre-
taría del mismo funcionará eo Oficioa 
16 altos, á cuyo punto pueden acudir 
los señores socios todos ios días hábi 
les de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 
de la tarde. 
Navinienta marítimo. 
E L NIAGARA 
Para New York salió ayer el vapor ame-
rioano Niágara. 
E L O L I V E T T E 
Con carga general y pasajeros salió ayer 
para Cayo Hueso el vapor amerioano Oli-
vette. 
G A N A D O 
E l vapor americano "Monterey" impor-
tó da Yeraoruz las siguientes partidas de 
ganado: 
Para los Sres. J . G. Rodríguez y C» 100 
toros, 50 toretes, 5 vacas y 5 terneros. 
Para don Y. Plá, 155 yeguas, 53 caballos 
y 62 novillos. 
A la orden,28 terneros y 138 vacas. 
P U B L I C A C I O N E S 
Almanaques esfoliaior?*. — Bu Le 
Moderna posBia, Obispo 135, ea donde 
hay la más rica novedad de alman»-
quea coa soberbios oromoa y bloquee 
de tamaño grande arreglados para 
escritorio. 
Bepresentan mojares hermosísimas, 
arabescos, frutaa, animales, psiaajec 
y cuanto se puede pedir en eata ma-
teria. 
Además en L * Moderna Poesía se 
dan estes almanaques muy baratos. 
—También han llegado muy 
interesantes eo L a Moderna Poe sia 
Obiapo, 35, la revlaüa Nuestro Tiempo, 
oon artículoo de gran valor aobre e' 
movimiento político, intelectual, oien 
tilico y económico de España. 
•'Hojas Salestaa," revista ilustrada 
de Baroalona, que compite oon laa me 
Jorea del extranjero, ea hermosos gra-
badea y escritos de alta importancia. 
Blanco y STegro, Nuevo Mundo, 
Pluma y Lápiz, Qedeón, L ^ Campana 
y L a Eaquella, traen ooaaa de mucha 
novedad. 
L a Energía Bl6otriea.-~B.* llegadc 
otro número de eata importante re-
vista ioduatrial y científ ica, ouyo 
agente es el señor González, de la li 
brería La Union, calle del Prado nú 
mero 106. 
F I N D B ANO.—Alegremente vamos é 
dar el adiós al año. 
Cuidado que ai hay fieatas, bailes y 
eapeotáculos esta noche. 
L a m a r l . . . . 
Aparte loa teatros y los circos, los 
panoramas, laa diveralones menudas > 
las veladas de familia tenemos para le 
noohe un largo, variado y recreativo 
programa. 
E u el Ateneo, grao concierto ouyo 
programa insertaremos ea la edición 
inmediata. 
E n el Casino Alemán, fiesta de socios, 
exclusivamente de socios, para repar-
tir les juguetes del árbol de Navidad 
Se servirá por loa Helados de Paris 
un magnífico buffet. 
En la í&eiedad del Vedado, baile de 
máaoaras con la popular orquesta de 
Valenzuela y á petición de los socios 
E l Recreo Social dará un baile en ene 
salones de Galiano 8, para el que no* 
invita, oomo de costumbre, su amable 
directiva. 
Otra invitación recibimos. 
E s del Director y la Soperiotenden-
te de Ja Eacuelaa de Eufermeraa del 
Hospital número uno, para la reunión 
que se celebrará, en el establecimiento, 
á las nueve. 
E o el Liceo de Casa Blanca, hay fue-
oión y baile. 
E l Sr. Ayala, el bien querido ama-
teur D. Antonio Ayala, recitará na mo-
nólogo escrito expresamente para eata 
fiesta, ooo el t ítulo de E l Suicida, por 
nuestro compañero en la prensa don 
Arturo Van Oaneghen. 
Dará comienzo la función á las nue-
ve en punto. 
E n la D i t i n a Caridad se despide el 
año con nn gran baile de socios. 
Y dos invitacicnea máa recibimos. 
Una, para la apertura oficial de la 
Academia de Corte Parisién, Mar t í , de 
la que ea directora la bella señorita 
Ramona Giral y Oller. 
Se efsotuará, á las ocho, en sa local 
de Aguacate 69, altos. 
L a otra invitación es para otra apor-
tare: la del Néctar Habanero eo la am-
plia y elegante casa de Prado y Trooa-
doro. 
Hora: las siete. 
E l año ae va, y otro año vuelve, en 
medio de la alegría, la música y el pla-
cer. 
¡A divertirse todosl 
E L C A L E N D A S I O . — 
Siempre una nueva f¿oha señalando, 
los días de placer y de ventura 
y los de eufrimlento y amargura 
con negros caracteres va Indicado. 
En irle de sus galaa despojando 
sin piedad nuestra meno ee apresura, 
y una tras otra, de B U vestidura 
va las débiles hojas arrancando. 
Atrás dejamos nuestra edad florida 
en que tanto luchamos con la suerte 
por la felicidad apetecida; 
y en esa ambición loca, no se advierte, 
que por la triste senda de la vida 
noa vamos acercando hacia la muerte. 
Deusdedit Criado. 
H E B M I D A . — H e m o s dado nuestro oa. 
riñoao adiós al buen amigo y buen 
compañero Hdrmida. 
E l brillaote eroniata rale esta tarde, 
á bordo del Manuel Calvo, coa ramb » 
4 Madrid y á otras capitales de Euro-
pa, deade donde enviará par* La D s -
Una simple claraboya servía de 
puerta. 
Pero esta claraboya estaba provista 
de nna eampanilla que metía grao es-
trépito al tocarle. 
Por eso Bagoul ío se paró. 
Había mirado todas las ventanas y 
todas eatabao cerradas. 
Y Bagoal ío se dijo: 
—¡Vamoa! ¡No encuentro medio de 
preeentarme á las cinco de la mañana 
á esas señoras! 
Y por eso Bagonlín no fué más lejos. 
Shtaba encargado de nna misión de 
la princesa, es cierto, pero ¿era aque-
lla hora oportuoaT 
Porque la bella viajera, llegada á 
media noohe, estaría eo el mejor de su 
sueño. 
Hagoulío echó pie & tierra. 
Después ató á Blanohette á un árbol 
y sentóse al borde del oamioo. 
—Esperemos—dijo. 
Y á tiempo que tomaba filoaófioa-
mente sn partido, oyó ruido detrás. 
Bagoui ín volvió la cabeza. 
E r a Mousseline qne llegaba sobre sa 
caballo. 
—¿Dónde diablos irá esta labradora^ 
—dijese Bagonl ín. 
Y miróla ooo curiosidad. 
Oasndo estuvo ü diez pasos, Mons-
aeline dije: 




cuslón, en cartas amenas, oomo todas 
laa suyas, laa impresiones de au viaje. 
Aunque ayer decíamos en laa S a -
' anegas que va Hermila oon ios señi-
res de !a Legación de Cuba en Bspa-
Qa y Francia, claro ea que ae refiere á 
que marcha el querido colega en el 
mismo vapor. 
Hermida va sólo, por B U propia plu-
ma, en esta su nueva expedición por 
países extranjeros. 
Adiós , y muohas felioidadesl 
L L U V I A D E A L M A N A Q U R S . — S e g u í -
moB recibiendo, como obsequio de la 
época, muchos y muy bonitos alma-
naques. 
E l doctor González Curquejo, siem-
pre amable, noa ofrece varios ejem-
plares de los qne regala su gran far-
macia y droguería San José entre aua 
namerosoá parroquianos. 
Muy elegantes y muy artíaticos, oca 
una orla de crisantemos prioaoroaos, 
son loa del popular baaar de ropa he-
cha E l Siglo, de San Rafael 10, 
Sua dueños, loa señores Faustino 
Bermúdez y Compañía, saben cuál es 
nuestra flor favorita, y aoertaroo al 
dedioarnos tan bonitos almanaques. 
L a grao papelería de Raíz y Hor-
mano—en Obispo 31—no se contenta 
con mandarnos almanaquea de pared, 
muy lujosos y muy finos si que tam-
bién noa obsequia oon varioa ejempla-
res del oalendario de librito y del sua-
dro completo del año y el santoral. 
Y la casa del Vermouth Torino, el 
Hoo, el delicioso vermouth de J . Broo-
obi & üo. , ofrece eata año, en obse-
quio de sua consumidores, una cosa 
artistica, uua oosa chic, en materia da 
almanaques. 
Consiste en una lámina de yeso, imi-
tación da plata vieja, repujada, donde 
aparece, junto oon el exfoliador, el 
anuncio de tan renombrado artículo. 
Exquisito es el^vermouth ;y delicado 
el obaequio que recibimoa de sn re« 
presentante en esta isla, el sIgnore H . 
Avignoue, eatableoido eo lados tr ia 
138. 
Más, muchos mia almanaques ooo* 
tinaamos recibiendo. 
Por todos, gracios infinitas. 
E N A l . B i s u — L o « Oranvja8fiix&y tao-
tosí, unos oon gracia y otroa sin ell»; 
loa mía sin gracia, a l g u n a . . . . Pero 
Los Granujas de ahora, loa de nueatra 
referencia, son Los Granujas, de Arn l -
ohes, que serán puestea eu oaoeaa el 
viernes. Granujas de mucha graoi*, 
según los informes más fidedignos. 
Hoy: la inocentada consabida de En» 
smanza Ubre y MI monona, con inversión 
sexual, indamentariameafie, se so-
tiende. 
Luego de A . A . y A . irá la inoeeniaia 
v en vez de la tercera tanda ensayo de 
Los Granujas, 
E L A L M Í J N A Q Ü Í S - P O S T A L . — B S una 
novedadl 
Está el Almanaque-Postal eo la li* 
brería de Wilson como lo mejor, lo más 
aaliente que eo verbo de almanaques 
ha salido este año. 
Figuras de grandes actrices son laa 
que principalmente llenan el cuadro 
entre alegorías modernistas. 
L a Cavalieri aparece en nna actitud 
interoaantisima. 
Nada máa fino, más chic, más elegan-
te que el Almanaque-Pcs'al para deco-
rar el gabinete de la más refinada 
dama. 
L a casa de Sollcso, la popular y aira-
pátio': librería de Obiapo 41 y 43, pue-
de estar orgullosa de haberlo introdu-
cido y puesto de venta en la Habana. 
Lo diche: es una verdadera novedad. 
U N P L A C K O O B ToLSTOi.—Tal eomo 
viene, sin quitar ni poner una tilde, 
damos á continuación la certa que lle-
ga á nuestras manos. 
Héla Kquí: 
"Señor Enrique Fontanills. 
Apreolable señor: 
El cuento Los dos Compañeros, del conde 
Tolstoi, que publica V. hoy en su Interesan-
te sección, no es nuevo, ni mucho menos; y 
viene á comprobar qua el plagio no es vicio 
que deba atribuirse úuicamoate á loa escri-
tores da escasos recursos literarios, siso 
también á los treslaros ingenios; damoa-
trando ana vez más, aquello tíem'íii novum 
sub solé. 
Ese cuento es un arreglo, en prosa, da 
una preoloaa fábula de don Félix Maria 
Samauiego, que apreadí de memoria, en mi 
infancia, en una edición del año 1850, qua 
tengo á la vista, lo que no deja duda de la 
prioridad del escritor español respecto ddl 
ruso. 
He aquí la citada fábula, qua podría V . 
servirse publicar si lo tiene á biec: 
Les d s amigos y el oso, 
A dos amigos se aparece on oso: 
el uno, muy medroso, 
en las ramas de un árbol se asegura; 
el otro, abandonado á la ventura, 
se finge muerto repentlnamsntc. 
El oso se le acerca lentamente; 
mas como eate animal, segúc sa cuenta, 
de cadáveres nunca so alimenta, 
sin ofenderlo lo registra y toca, 
huélele las narices y la boca, 
no le siente el aliento, 
ni el menor movimiento; 
y así se fué diciendo siu recalo: 
éste tan muerto está como mi abuelo. 
Entonces el cobarde, 
de su grande amistid haciendo alarde, 
dal árbol se desprende muy ligero: 
corre, llega y abraza al compañero; 
pondera la fortuna 
de haberle hallado sin lesión alguna, 
al fin le dice: sepas que he notado 
que el oso te decía algún recado, 
qué pudo ser? Direte lo qae ha sido; 
estas dos palabritas al oido: 
Aparta tu amistad de la persona 
que, el ta ve en el riesgo, te abandona." 
De usted afino, Q, S. q. b. s. m. 
Un susoriptor. 
Diciembre 28 de 1902. 
¡Buena ea la ooglda que le dan al 
iluatre rnaoLo*-.. si es del ruso el ouentol 
N A T A . —Uno de loa nfimeroa máa in-
tereaantes que viene llenando el varia-
do programa que noa presenta el acti-
vo empreaario Tito Baaac3t es, indoda-
blemente, el que realiza Misa Beraioe 
Nata, la Reina del Agua, como ar-
tístioamente es conocida. 
E a un tanque de hierro oon eu fren-
te de erietal y lleno de agua ejecuta 
eata ideal bañist-* verdaderos prodi-
Y luego eu voz alta: 
—Hago oomo vea, linda comadre. 
—Oh, yo,—respondió Mouaaeline,— 
estoy na poco hechizada, caballero. 
—¿Y quién ea el hechicero que ha 
podido hechizaroal 
—Uo labrador de Borgoña. 
—iSoia vos normandat 
— Y me alabo de ello. 
—¿Y qué oa trae por aqaíf—dijo gri 
tando JEtagoulin que creyó así llamar 
ta atención de la bella viajera. 
—¡Carambal—dijo Mousseline—des 
de eata mañana no hago más que ir 
venir. 
—¡Ahí ¿habéis perdido vuestro ca 
mioof 
—Sí; y por eso me veis á la orilla 
del mar; uo bribón da aldeano á quien 
he preguntado el oamino me ha enga 
ñado. 
-—Bueno; yo que no soy ao bribón 
os diré el buen camino. 
Mousseline pensaba: 
—De seguro me ha viato alguna vez 
en Paría, pero no se acuerda de mí. 
Y mirando al notarlo oon aire pro 
vocativo: 
—A, ver si vos me engañáis I 
bién. 
—¡Qaiál Decidme donde vais. ™ 
—Voy al oaatillo de Lorgerie. 
—¡Ahí Le volvéis la espalda. 
—¿Veis? 
—Sí, paro nadie tiene la eulps; si 
hubléraís tomado el sendero de la de 
recha ya estaríais allí, 
i —Entonces desharé lo sodado. 
— ttso es; ai vais á Lorgerie, de se-
guro tendréis allí quehaceres. 
—¡Olarol 
—Quizás héia á ver el dueño. 
—Juste; á Mr. Bagonlin. 
—Por eso decía yo que os había 
visto en alguna parte. 
— Y yo también á vos. 
—Clare; como que soy el que bus-
cáis. 
—¿Sola Mr. BagouiinT 
— E l mismo — . 
—¡Cuánto me alegro! Pnes ved, ca-
ballero, yo aoy la mujer de Juan Olau-
dio, vueatro arrendatario de Avran-
ohee. 
—¡Ahí 
— Y oomo el trabajo urje, Juan me 
ha enviado. 
—Para arreglar nuestras ouenteoi-
tes, ¿ehl 
—Eso . 
Y Mousseline hizo sonar no esquito 
repleto de esoudoa. 
E n eate momento ae oyó no ruido 
procedento de la ventana, ruido que se 
produjo al abrirla. 
Una mujer, aun soñolienta, se había 
asomado á respirar el aire de la ma-
ñana. 
Mousseline dirigió á aquella mujer 
una ardiente mirada. 
E n cuanto al notario había quedado 
extático. 
—¿Qaién ea esta mnjer,—dijo Mous-
seline—de quieo Eagoulin parece ve-
lar el sueño? 
( & ooHivnuatá) 
i ' 
' i • 
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gioe, oor&o comer, eaoribir, dibajar, 
oaser, tc^or inatrameotos, domlr y 
otros trabajos á cn 1 ri<* elio« más di-
fícil y atrt» \v . 
l í a t » poaee un po^í-• eapeoial para 
permanecer debajo del agua y en el 
transpareate Uqaiao a-? eucceotra tao 
en oasa como los dor^ toa peceaitoa 
que nadan á aa alrededor. 
Bus movimientos son tan elegantes 
y ooqnetoces como loa de un delfla ó 
ana sirena y tiene además el dón de 
oaativar lea ourseones de loa especta-
dores qoe ia admiran y aplauden frené-
tiosmeote. 
Nata es beila y grac iosa . . . . en el 
tasque y futra del tanqoe. 
ü a e n t a n que ana ves un Joven «von 
man de Lotadtea, que estaba perdíua-
mente enamorado de ella, cfreoió sa-
tisfacer el costo de llenar el tanque de 
chsRp&goe por sólo ana sonrisa de la 
hermoftíeima Nata. 
Gomo es linda y guata, Tito Boanea, 
con moy buen oriterio, casi siempre di< 
Aere «a acto para la última parte i< 
programa. 
y es qoe después de verla, ya el 
público no quiere otra cosa. 
LOS ALMANAQÜBS DB PABSD.^ Oso* 
do á la palabra toda la extensión qn» 
tiene, es d«cir,oomo catalogo compr^u-
sivo de todos los días del año, dia' r i -
boldqs pqr me8e<«, coa datos astrend-
micos, etc., el almanaque es de un ori-
gen actiquí^imo. 
E n la touiba de Sameé^ I V , oertfcp 
de Tebas, se halló an verdadero alma-
naque, en el que se veían trasudas las 
indlcecicnea de los asiros que apare-
cían en aquel horizonte. Es-te almaaa-
que cuenta la respetable antigüedad 
de tres mil i ños , y si no puede llamár-
sele de pared, puede llamársele de te-
cho, porque en él feé donde se en-
contró, 
Gomo el Egipto, todos los pueblos 
aiatieron la ceceeidsd de dividir el 
tiempo y de conocer los datos astronó-
micos que en loi* almanaques se con 
signan, y tedos ellos satlsfacieroi esa 
necesidad haciendo almanaques en 
piedra, en madr s, etc., Insta llegar 
al pergamino y ai papel, y ana vez des-
cubierta la iu ipcr ñte , los almanaques 
•e difandieren rápid&mesite. 
L a óptea en que más carioso se hace 
el slmanaqce «a aquella en que la as 
trología cataba en auge. Y a los roma-
nos profetizaban ec loa suyos los a&os 
diohoses y os desgraoiadoft; pero des-
de 1430 á 1492 los astrólogos indica-
ban, no sólo las variaciones del tlem-
^ po, s no 2a Ibfluencia que los astro? 
Ne ierc ív i sobre el humano organismo y robre loo aeoutecimientos de la vida; 
, X ellos se podía saber qué días eran 
loa «opioios para contratar, embar-
carse, cortarse el pelo, sangrarse, etc. 
JSI primer almanaque impreso qoe se 
oonoc i existe en la Biblioteca de Mu-
nich, j l iev» por título: OaXendario de 
la eriitian<iu j contra lo» táreos. E n él 
aparece la fecha de 1435, aunque pa-
rece que ha sido puesta posteriormen-
te á so impiesióu. 
E n los actúalos tiempos, el almana-
que de pared es na ncefo medio de que 
se han aprovech . lot para anunciarse, 
prc'asionaiea é industr ia l^ 
' . NOTA F I N A L , — -
Inte rogatorio da un oliente sordo, 
hejho \,OT un notario muy distraído: 
—¿Dónde nació usted? 
—Soy hojalatáro. 
—i9u proi^sióo de usted? 
—Cuarenta y cinoo años. 
—l8u «dad? 
— E n Segovia. 
—Pues no lo p¿re^e usted. 
Juegos para cuarto, cosa superior, estilo Corintio y Luh XV, modelos especiales de esta casa, se exhiben 
constantemente. Pueden verlos las personas de gusto, y verán que nada admite comparación con esta novedad. 
Hay otros para caarto, color gris de nogal y fresno, con interiores de cedro, trabajados á la perfección y con 
barniz muñeca. 
Juegos para sala, comedor y antesalas hay gran variedad y de precios á gasto dal consuaaidor, por ejemplo, 
uno para sala desde $24 hasta $1000. 
P a r a c u a r t o desde 6 2 h a s t a 1 8 0 0 pe sos . 
P a r a c o m e d o r desde 4 2 h a s t a 6 0 0 pe¿sos . 
P a r a a n t e s a l a desde 2 8 h a s t a 4 0 0 p e s o s . 
En estos juegos de antesala tenemos en mimbres el surtido más grande, más colosal y más selecto que se ha 
visto en la Habana, 
Vengan laa personas de gusto á convencerse de lo dicho, aunque no compren, pues BORBOLLA recibe 
siempre con agrado las visitas que L» hacen en su casa, 
O CIO C r o n ó m e t r o B O H B O X J L A p a r a b o l s i l l o O A R Á X I T I Z A S r O B I H s M P H B á 4 
p e s o s . P o r m a y o r se h a c e n reba jas . 
NO MAS CATARRO. _ 
PECTORAL DK LARRAZABAL para iog oaUrroa, 
•o tomará otro medicamento; con an uso M •oran r*-
dkalmeut«, por cnSuicog qn« sean. 
El que toma una vez e! j 
Jl 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIA8MATICO da 
LARRAZÁBAL «e obtiene alÍTÍo en los primcroi, 
Bomcntoi de tan penoso padMimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para 6<¡ 
hfiofl los P A F B L I L L O B AXTJHBUÍÍNTIOOB DK L l K K A 
BAJSXL, que arrojan las lombrices con toda seguridad 
j obran como purgantes mofensiros eu los mifiog. i 
ara eom-PASTILLAS DE OCHOA —Infalible batir lis eufermedidea nerriosas y epilépticas, el 
que padezca da accidente que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
ORAN PÜRmOADOtt DS LA SANGRE.—X-' 
SanaparrilU de Larroxihal es el Depurativo 7 te a-
perante de la sangre por excelencia, no haj na ¿i, 
JL>e vanfci en todaa las farmacias acreditadas.—Db-
fótlUy. Rióla, 93, Farmacia v Droguería San Julián, 
Uabana. 36-1? Deb 
Si ic i i ile Merés PersoM 
Para preeaverse de resfriados, bponqnitla é inflaen-
aa, tan ¿recuentes en e*U estación, nada vale una 
•acharada de "Jarabe fenioado de Vial" que se tona, 
por la manan», al levantarse, en una taza de lê he 
ealiente. 
Desde qna nn farmacéutico distinguido de París ha 
logrado extraer de la pulpa del tamarindo 7 da la raiz 
de eeeamonea en *u grado más yare, el purgante ver-
daderamente vegetaTqueha llamado "Fruta Julien", 
te ha enconado el medieamento por exeoloneia de 
la infancia, puw tiene el gusto delicióse da nn confi-
te y los niü )s lo eoman cerno ana golosina. 
SOBRE 
A L H A J A S IT V A L O R E S 
I N T E R E S M O D I C O 
en X*a 2 J a e v a M i n a 
Manuel Torrente. 
e 1313 
Üi ' ÍWiTfTwi 
alt 12 5-dic 
CRONICA RSUQIO HA 
P I A 31 DJS D I O I B M B B B 
Sate me* wtA eorusgrado & la Inmacu-
lada CoQc«««!ón de la Santísima Virgen. 
El Circular eatá en el Santo Angel. 
San Silvestre, papa, confesor. 7 Santa 
Paulina, mártK 
Se debe pe sar al ün de cada año casi Jo 
mismo 7 del r tmo modo que se pensará al 
fio de la vida. Cosideremos los bienes y 
los males de qce todos ü'aestros afioa están 
como sembrado:, aJTersidades, molestias, 
pérdida d« bisóos, añlxics«s, desgracias, 
•nfermedadee, fortn^a grande, prosperida-
des temporales, ventajAS, satisfacoionea, 
placeres, todo ha pasado. ¿Qué queda de 
todo esto? Lo mismo, con poút: diferencia, 
qoe al fin de la vida. Nos consolamos de 
los unos, miramos con indiferencia, y qui-
zá con disgusto, los otros. 
Los bienes y Jos malea de esta vida pa-
san igualmente, y todo lo que pasa es poco 
digno de afligir ó de alegrar á un corazón, 
á quien sólo los bienes eternos son capaces 
de eonteutar, y que, hablando propiamen-
te, ne tiene qns temer sino al pecado y á la 
lofslioldad eterna. 
La* a'egríasy fiestas mundanas, mesóla-
das ds amarguras, bao pasado; ¿qué queda 
al presente de todas ellas sino un amargo 
arrepentimiento y nn triste pesar! ¡Oh, y 
coán dulce es estar exentos el úl t imo día 
del año de todos estos pesaras, y no tener 
sino el testimonio de una conciencia tran-
quila y sosegada! ¿Quién no quisiera ol dM 
de hoy este secreto testimonlof Esta es !a 
ventaja que les llevan los que han pasado 
el año santamente á loe qoe lo han pa-ade 
en la vanidad y en el pecado. Se siente 
entonces nn fondo de eonflanta en la mise-
ricordia de Dios, á quien se debe todo el 
bien que se ha hecho, que desvanece y d i -
sipa todos Ibs temores, y nos hace esperar 
para el año próximo una perseverancia qna 
causa un maravilloso gozo, un placer inte-
rior, nn gusto exquisiDoy una paz inefable. | 
¡Dichosas las almas fieles que experimen-
tan eete dulce consuelo! 
FIESTAS S L JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Oía 31.— Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y Ma-
dre del Amor Hsrmoso, en San FaNpe. 
Ijlesia lie la V. 0. T . 
de Sai fram» de k m 
Se pone en eonocimiento da loa Hermanos 7 Her-
manas da la V. O. T. de Knestro Seráfico Patriarca, 
que el dia Iv de Enero próxino, k la una de la tarde, 
se verificará el Capítulo anual que determina la Re-
fla, en la cual se repardrin ios Santos Patronos del 
¿fie Se recomienda á los Hermanos y Hermanas la 
puntual asistencia, 7 so invita á los Heles para sa 
mayor solemnidad.—£1 Secretorio. 
l(H3$ _ 34-íJÍ ia3J 
JHS 
IGLESIA SI 
E l 31 de diciembre & laa seis de la tarde, después 
del rosario, habrá sermón qne predicará el P. Aiz-
puru de la Compañía de Jesls, cantándose á conti-
nuación el Te-Deum en acción de gracias por los be 
nefioios reoibidos durante el año, terminando la fun-
ción con la reserva. 
Dia 1? da enero.—Fiesta titular de la Compafi. 
de Jesús, Habrá misa á toda orquesta, cantándose lu 
de Vilauova y predicará el P. Arbeloa de la misma 
Compafi ía. 
Loa que visitaren _e<>ta Iglesia y 
ifici 
L o s n i ñ o s criados con el 
M e l l i r t i E 
A l i m e n t o 
representan la 
intenciones del Sumo Pontí i e, ganarán 
plenaria. 
A, M. D. G. 
1M64 
rogaren por las 
án irtdfligenoia 
M » 11 i a 






Habiéndose acordad J por la Junta general de este 
Centro, la oonstrnceión de una cerca de cierre de las 
manaanas limitadas por las calles de Ensenada, Ve-
lasco. Ataré» 7 Arango, lugar que ocupa la üasa de 
Saina "La Benéfica" de esta Sociadad, el Sr. Presi-
dente de la misma, ha dispuesto se anuncie al público 
que el dia 7 del próximo mes de Enero á las ocho de 
la noche 7 en el local de eeta Sociedad, tendrá efecto 
la subasta de dicha construcción, la cual se realizará 
con arreglo á los pliegos de condiciones facullativas 
7 eoenómicas, memoria, planos 7 demás documentos 
qne eonstítuyen el expediente 7 cuyos documentos 
resDectivos se hallan en esta Secretaría á disposición 
da los señores que quieran examinarlos 7 deseen pre-
soutarse licitadores en dicho remate. 
Habana 30 de Diciembre de 1902,—£1 Vocal Se-
cretario, Juan Periguat 
C 1949 Dbre. 9-30 
LA COMPETIDORA GADITANA 
m i ÍAMiCA 61 TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D B P I C A D X T E A 
DE L A 
VDA. D2 H '.NUSL CAMACHO E HIJO 
S2.4. C L A OA. 7, H A V A N J * 
« 1875 V&1-9 4a^HDb 
estado 
dable. 
Mándenos su dirtcciSn para enviarle una 
muestra del Alimenta Mellin. 
Mellin's Food Ce, Boston, Mase.,K.Ü.A, 
TM*1 
Pura, Espumosa, Pálida. Eai< 
botellada Solamente en la 
Fábrica, en St. Lonls. \ 
B«7ntop«i SOBRINOS CE CARBO k C0. 
immmammmmamimmmmmA 
'I60RIZA! ¡NUTRE! 
\\ ' - P I C A ! 
E l í x i r reconstituyente tánico 
de ¡cola coca y l ado 
fosfato de cal del D r . G A R R I D O 
CUBA BADICALMENTE los mansos, de-
bilidad, etc. A la» crianderas les proporcio-
na bneua 7 abundante leche 
0 X . O O TT'Xa A T ' / V Bli FRASCO 
F a r m a c i a tíol r>r. Garr ido 
M u r a l l a n ú m e r o 16, antre Ouba 
y Ktnn Ignacio 
""'fy'í11 
H A B A N A 
de la Impoteno!» 
por el sistema mix-
to de Saeroterarapía y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
tiHn Sifilítica, siste-
ma inyecolonee 
sin dolor ni molestias. Cnración r a -
dical. E l enfermo pnedo atender á sasr 
quehaceres sin faltar un sólo dia. £1 
éxito de sa curación es seguro y sin 
ninguna coDñeeucnoia. 
ífWaiS'aiitn moderno, para la tiiber-
llQlíULIylUU ouloeisenl? y20 grado. 
T el mayor aparato fabrica-
L| do por la oasa do Liemene 
Alr manía, con él reconocemos á los 
eníermos que lo nocesltan sin quitar-
lea las ropas que tienen pueatas, 
D E S L E O T K O T E H A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las un-
fermedades do laa vías urinarias y es-
pecial para operaclone*. 
sin dolor en las eetrcclie-
íflüJ eos. Sa tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . S.—Habana 
C1713 I D b 
FOCO DINERO 
Y MUCHA ES 
Esa es la sitnaoión en que se en-
coentran la mayor parte de los ha-
bitantes de Ouba; con muy poco 
dinero, porque llevamos tres aúos 
de producción escasa y mal pagada 
y de gastos grande»; asi es que esta-
mos cerca de la tea hrava. Én cam-
bio tenemos grandes esperanzas pa-
ra el porvenir, porque la zafra será 
abundante y los precios buenos; el 
tratado de reciprocidad con nues-
tros vecinos y protectores será muy 
provool^so al país y como la con-
ñanza en el Gobierno cubano au-
menta, se vislumbra un porvenir 
halagüeño de sosiego, de negocios 
y de abundancia. 
E l Doctor González, siempre en 
su farmacia, calle de la Habana nú-
mero 112 esquina á Lamparilla, 
aprovecha esta estación del año pa-
ra saludar á sus numerosos clientes 
deseándoles alegres pascuas y ieliz 
año nuevo, recordándoles de paso 
que tiene su casa mejor surtida que 
nunca y que está dispuesto, como 
siempre, á vender todos los renglo-
nes del ramo de Farmacia á los pre-
cios más bajos de la ciudad, advir-
tiéndoles á la vez que en la semana 
de Noohe~Buena, 6 sea desde el 22 
al 28 repartirá los almanaques exfo-
liadores que tiene por costumbre y 
que á loe que no vengan á recoger-
los les pasará lo que al camarón 
que ee duerme 
Botica S A N J O S E , Habana 112, 
Habana. 
U n a N u e v R 3 Z 3 
A s í p u e d e c a l i f i c a r s e l a g e n e r a c i ó n q u e s e 
l e v a n t a . H o v n o s e v e e s a m u l t i t u d d e n i ñ o s 
r a q u í t i c o s y e n d e b l e s d e o t r o s t i e m p o s ; i n o c e n -
t e s c o n d e n a d o s á c o m p l e t o e x t e r m i n i o y q u e 
i n s p i r a b a n c o m p a s i ó n . ¿ C u á l e s l a c a u s a ? 
d e l a E M U I J 
d e H í g a d o d e 
y d e S o s a , l o s 
D e s d e q u e s e g e n e r a l i z ó e l u s o 
S I O N D E S C O T T d e A c e i t e 
B a c a l a o * c o n H i p o í o a f i t o s d e C a l 
n i ñ o s s e d e s a r r o l l a n s a n o s , f u e r t e s y r o b u s t o s • 
L a m o r t a n d a d e n t r e e l l o s s e l i a ¿ r e d u c i d c f t ; é x í 
t r a o i d i n a r i a m e n t e , p u j i i e i i d o a s e g u r a r s e j q u e 
l o s q u e h o y s u c u m b e n ñ o h a n r e c i b i d ( ^ e l t b e -
n e f i c i o d e e s a m a g n í f i c a p r e p a r a c i ó n . 
S Z 
E L NIÑO LUIS MESTRE, hijo de Don Bernardo Mcstre, que rolde sa U Cdk 
del Hospital No. é, Habana, Cuba. Tiene diez a8os de edad. En su* primeros a Sos 
parecía tra ni8o saludable pero luego empezó i enfermarte. Ni cuidados, ni alimentos, L A NINA CARMEN NEYRA, bija de Don José Neyra, Belaecoaín 13, Habana, 
ni medicinas le hacían bien. Se le daba boy una medicina y por un día ó dos te creia Cuba, fué atacada de tumores á causa del artrítismo (inflamación de las articulaciones) 
que estaba mejorando, pero el desengaño no te hada esperar. Volvían otra ver loe y estuvo bastante mal. El Dr. Muñoz Bustamante, con medios externos y la legítima 
achaques y el niño se había convertido en un esqueleto. Dos pomos de la Emulsión de Emulsión de Scott logró colocarla como hoy se encuentra, perfectamente bien. La niña 
Ssott verdadera (que cura el raquitismo de raíz) bastaron para efectuar el cambio que se está completamente curada. Por la pureza de sus ingredientes la Emulsión de Scott legí-
nota por el retrato. tima destierra estos males de raíz y enriquece la sangre. 
I I m p o r t a n t e á ¡OS p a d r e s d e f a m i l i a I Los fabricantes de l a E m u l s i ó n de Scott se ven ahora 
obligados a dar la voz de alerta contra los codiciosos que en su a f á n de imitar lanzan a l mercado preparaciones 
con nombres PAKECIDOS A L D E EMULSION y algunos de cuyos componentes no deben administrarse' 
en todos los casos y mucho menos á niños. 
Exíjase la legítima Emulsión de Scott que lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s . N U E V A Y O R K . 
R I L L A ' N T E S 
8 R V O Y S O B R i 
conoce nsted sí 
e l o i d e R o s k o p * Ü 
PATENTE 
Ma. qaQ todos Ueyan e& !& e s l e í A malrótalo 
que dloet 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M I O Q i I I P O R T I D Ü E S f . 
i r t f t O M f t e t i f t A i i i M q i i e o e r e M i » BRILLANTERÍA A GRANEL i « M m i m m 
y tassafioís posee a d e m á s , ssteoso y m i a d o «ar t ido de joyer ía , relojería y óp t ica . 
U604 
gj^^" P í d a S ® EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a l D e l l 
i 
01817 ta • T 
D u l c e r í a " I n g l a t e r r a " 
á cargo de los dos mejores maestros de la Isla 
de Cuba, Sres, José López y Francisco Cela. 
Preparamos para el primero, día de S A N M A N U E L , gran variación en 
ramilletes, tortee y entremesesí á la franoeea. última novedad y exqaiaitoB 
dnloea—PEBOI03 C A S I R E G A L A D O S . 
10517 2a 30 2d.31 
Pr. Enrique PerdoiM 
VIAS üEINAElib 
ESTRECHEZ DE LA ÜESTSA 
J t rú* María 33. r )<13¿S . 0 1804 1 Dfc 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? oíase, ofreo» Voáoa kw 
servicios referentes á sn profesión «o ra SafeblMÍ* 
miento de Veterinaria, sitoado en la «all* é» B—• 
eeloua núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 r t - i o 
G I O P O L A 
REINA 1 3 1 , ESQUINA A ESCOBAR 
E l día 7 del próximo mes de Enero reanuda sus olaees este antiguo 
plantel de enseñanza, situado en uno de los puntos más elevados de la 
dudad, en amplio edificio, con espaciosas y ventiladas áulas y cómodos 
dormitorios. 
Los más modernos métodos pedagógicos, empleados por nuestro 
numeroso ó idóneo personal técnico, permite asegurar la garantía de 
nuestra enseñanza. 
Suplicamos á los que nos confíen la educación de sus hijos, se dig-
nen visitar nuestro Colegio á cualquiera hora. 
Se admiten internos, tercio y medio internos. Se facilitan prospectos. 
M Direotor, 
LODO. SEGUNDO P O L A . 
d 5-28 t 1-29 C 1915 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S f § 
LOS DISENTERICOS, 
ouya vida sa extingue sin un re-
medio verdaderamente heróloo que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZABAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
NIÑOS, en (a denti 
s que pada 
CATARROS Y ULCE-
RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
BIEN CON LOS 
S A L I C I L A T O S D E BISMUTO Y CERiO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
^ PÍDANSE EN TODO E L MUNDO EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DE ^ | 












D E P O S I T 
FARMACIA 4 i 
Tejadillo 88 
esq? A Compórtela. Habana. 
C.1919 21 Db 
Alberto S. de Bastamanto 
ESPECIALISTA E N PASTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79, lunes, miércolei j 
Tiemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 15&-12 Oot 
Gnadalepe G. de Pastórino. 
Profesora en partos. 
Consultas de una k dos. Salnd n. 46, entrada por 
Lealtad. 10411 8-25 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO 7 NOTARIO PUBLICO, 
Habana n. 9S 
9996 26-10 dio 
Soctor Francisco Alvarez MWa 
Especialidad en enfermedades de niños. Consultas 
-le 12 á 2 en sa oasa, Manrique 56. Gratis para los 
sobres de 2 á 4, Beiasooaiu 117 
Durables y Exactos . 
f The Keystone Watch Case Co. 
B9TABLFÚJDA f.N <B5a Phl líd CI [) h ¡U 1), S. A. 
$ La Fabrica de Relojes la ma» 
v'.sja y'*'»*»•»"><"*• «nAmeric». 
8e«Sa3S9n en * 
las principales Relojems 
de la Isla de Cuba. 
P E D I D O S Si I M P O R T A D O R E S 
«e colocan en Dnestro despacho, 
jtfercadenu V2, HABANA» 
9071 
altos. Teléfono 1208. 
78-6 Nbra 
e. 95Í « ! Jn 
P 
Raimundo de Castro yBaehiiler 
Doctor en Medicina y Cirujía, de las Facultades de 
New York y de la Habana. Ex-interno por oposi-
sión del Hospital Columbus de New York. Con-
soltaa de 12 4 2. Salud, 36. 10417 26-Db27 
S S F B C I A I i l g T A 
E N E N F E R M E D A D E S U S LOS OJOS 
Consultas, operaclone?» elección de espe* 
lóelos, de 12 d 3. Industria n. 71. 
o 1808 1 Db 
D r . A r f e t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre eníenuedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miór-
soles y viernes, de 3 4 4 de la tarde. Industria 71. 
o 18*4 26-1 Db 
árturo Mañas y ürqiiola 
Jests María Barraqué 
N O T A R I O S 
iLmarstirai S 2 
» 19AQ 
T e l é l o n o 8 1 4 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d ó s 
Cirujano» dentistas, han trasladado sus gabinetes & 
O ALTANO, 58, altos. 
el 908 26-16 Db 
Dr. Gonzalo Arfetegui 
1 C B D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de los niños médl-
y quirúrgioaa. Consultas de 11 & 1. Aguiar 108J 
r«léfono82C o 1806 I D b 
Francisco Q. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é in-
¡ÍQBtriíñes. Cuba n? 25. ol801 l Dbre 
Dr.J. SaEtOBFernánde? 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de VilianueTS. 
o 1802 1 Db 
D r . G t a s t a v o L ióp^z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado fi Neptono 64. Consulta diaria de 12 & S 
e 1915 21 Db 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de Colom-
bia, Costa Eica y Habana.—Ex - Eepresenlante de 
Uosta Rica en el 3er. Congreso Médico Pan Ameri-
eano.—San Miguel. 90. c 1916 21 Db 
D R . P A L A C I O 
Cimjía en general.—Vias Urar-rias.—Enfermeda-
les de Señoras.—Consultas de 12 á S.—Liagnnas 68. 
c 1917 21 Db 
D R . J O S E A . P R E S T O 
Médico Cirujano. 
Vias nrinarlai y aleotucnes venerfas y óifilítlcas.-
Enfermedades de sefiorwi.—Consultas de 1 á 3 Ser 
««¡a 32. «1918 21 Db 
d e S á i z d e C a r l o s . 
Lo recetan los médicos de todas las na-
oionee: es tónico 7 digestivo y antigastrál-
gicoj CUKA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CÜKA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
dMÚrMi f disentería, dilatación del artó-
mazo, úlcera del estómago, nomaatonla 
gástrica, hipcrcloridria, ane-nia y olcosis 
con dispepsia: las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo con o más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición completa. CURA 
el mareo del mar. Una comida abundante 
se digiere sin dificultad oun una oaoharadtt 
de Elixir de Sáia de Carlos, de agradable 
sabor, Inofensivo lo mismo para el enfermo 
que para el que está sa .0, puiiéndeae totnar 
á la vez que las a^uas minero medicinales 
y en sustitación de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No soto C OR x 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con su uso las enfermadaies del tubo diges-
tivo. Nueve años de éxitos oonatantoa. Exí-
jase en las etiquetas deias botellas la pala-
bra Stomalix, marea d« fábrica ragiatra^ 
D e venta : ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 . f a r m a c i a » Madr id , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de Ouba: 
J . Kafecaa y O o m p a f i í a , T e -
n iente Bey o í*-n-9l*. Habai»*» 





Ramón J . Martínez 
A B O O < * . j D O 




Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BXjyir~~ - LICIOS 33, altos, de U i 1 "i'f iai 
a M C. 1891 U Db 
Dr. Angel P. Piedra 
Méo .-í" -njaEo. Especialista nn Ins >ir»iiiiiiU 
des del estómago, h^ado, bazo é intestinas J enies 
medadei de niños. Consultas de 1 4 3 en su domisfr-
lio Inqnisidor 37, 10145 26-16 dio 
0IL ÁD0IF0 BEYES 
S n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
H INTESTINOS KXCLUSIYAMKNTK 
Diagnóstico por el an&Iisis del contenido estoma ' 
•al, procedimiento que emplea el profesor Haj^M 
le IHospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 & 3 da la tarde.—Lamparilla n? T4. 
dtos.—Teléíouo 874. e 1890 86-18 Db 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento ^ pedal de la Sífilis r £nlerme4a««a 
Consultas de 12 4 L • •néreac 
r«!6f. 854. 
hinuMn rápida, 
-¿gido 2, altos. e 1807 I D b 
! D r . J . @ . S ~ r é m o l s . 
SSPECIALISTA E N ENFEBMSDADBS DS LOS 
PULMONES Y D E NIlíOS. 
Manr ique 7 1 : Consultas 6*19 4 8» 
e 1831) 8 Db 
Dr. Alraham Peres Miró 
Catedrático de la Eaonela de Medieisa. 
Consultas de 3 á 5. Chacón 34. Teléftme 7 7 A 
9701 26-0 «tía 
P E L A Y O G A E O I A 
O R E S T E s " p í a R A R A 
A B O C A D O S 
feléfcno: 887. Han i^naaio, 14 
1 ob 
e. 1834 
0r. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIUUJANO 
Director del Samatorio ' Qninu del EeT*. 
altas <ie 12 4 2. Prado, 74, altos, por Troeatl 9a06 
Troeadere. 
M-8 D 
Doctor E , F o r t ú n 
Clrnjía, Partos 7 Enfermedades de S e i e r 
De 12 á 2.—Teléfono 1727.—Gratis par» 
Lunes, Miércoles y Viernes.—SALUD 34. 
9774 79-Z D 
INGENIERO AQEONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos yrrlilels» 
asdidas de tierras, nivelaciones, tasaciones 7 wo». 
Taeciones de madera de todas dimensionee j trtüem 
aodemos, en el campo 7 en la población, eootead» 
para ello con personal competente j pr4etieo. Gabi-
tete Aguiar 81, de una 4 cuatro p. m. 
o lé00 | Db 
Dr. Juan Pablo Garda 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 4 2. L U Z aú»er« U 
• 1811 I D b 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NRS-
/I08AS y de la P I E L (inclnso VENEREO y SIPI-
-iIS.)—Consultas de 12 4 2 y de 6 4 7.—Prado ISi— 
faléfono 459. e 1803 1 Db 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas 
ígnaoío 14.—OIDOS, N. 
o 1805 
iones de I 4 S.—Saa 
ARGANTA 
1 Db 






. clínica del Dr. López durante tria 
^»U.TA. de 12 4 2.—Manrique 73, bojote— 
f'9 41 al mes. 
M-ia Db 
OuOTOa ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y L e p r o l o g i s t a . 
Consulta de 12 4 2 91 Jesús María 
C. 1782 96 JT 
DOCTOR GABRIEL CASÜS0 
Catedrático de Patología Uuirúrgiea y GiaeeokK 




D o d - D r C. E . P i n l a y 
Especialista en enfermedadea (U l e f 
ojos y de los oidoe 
Jcnsultas . _ ¿.-Teléfono 1787.—Campanario IW 
e 1815 1 Db 
M S E M Z A S . 
S I N T O T O H á S " 
TELEFONO 1428 
Estnis de Comercio t M m 
Saárez 26 y 28.-Habaia 
D I R E C T O R 
Llamiel Alvares del HosaL 
Sitoado este Colegio en nn higiéoioo, 
araplio y moderno edifiolo, dotado de aban» 
dante v apropiado mateti^l c» sr-re£a%ft¿. 
y de no p r o f e s o r a d o de recoooc'd» turteU-
dao é ilce' hck n, gsran lsa O D A eo.r.C'ebe 
y eóMdA edocacióo. taotn en In qo a» r». 
¿ere á la ineirncción primaria y sopericr, 
B o m i on lo relativo á loe módica tía aplt-
caciún a) romercio é idiomas. 
Loa pupilos reciben on trato espuela! en 
familia y son atendidos con todo «amere* 
He facilitan reglamento», 
1040? 10-37 
MLICLIE! tmjf^m¡Lm ̂jm̂Sm M ^ ^ ' ^ mjÉuBíbtm 
D e cristal y bronce, niqueladas á gusto del comprador. Las hay desde 1 á 36 luces, 
-para gas y eléctrica. E l surtido es tan grande, que todos encontrará?! aqni lo que deseen 
en calidad y precio, pues las tenemos de Baccarat, inglesas, de Bohemia y americanas, 
todas de lo mejor y más moderno. 
PRECIOS H A S T A $ 1 , 1 0 0 
S a y p i f z a s ds r e p u e s t o p a r a l o s casos de a v e r í a . 
Z E T O T 1 ^ . En alforntras para salas, antesalas y'liaMtaciones, haj cuanto se pida y todas de estilo 
mcdernista. 
También han llegado nuevas colecciones de cuadros grabados y si óleo, columnas y jarrones para ador-
nos de salas y salones, que se venden á precios de positiva gangfa, 
O v J O C r o n ó m e t r o B O H B O X . X ^ p a r a b o l s i l l o a - A K A W T I S A D O B I ^ M P K E á 4 
P o r m a y o r s# h a c e n r eba j a s . 
C O M P O R T E L A 5%, 54, 56, m Y OllttAPIA 61. 
c 1928 23 Db 
I N O P E S 
ensefiado en cnairo moses, por aoa profesora inglesa 
(dj Londres) qne da clases ft domicilio ó en su mora-
da é precio.- ... ><i< os, oe idiomas, mñsica, dibuji*, es-
critora en máquina é instracción. Otra qne enseña 
casi lo'mismo î esea cusa y comida en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Amistad núen. 100. 
10J47 4 28 
SEÑORES GfíA'OS FL AGI AUTOS, luciendo plnmae de! ymvo real: el único inventor de la en-
señanza de ios idiomas por mt dio del grafófono es el 
qne firma Alfrcd Boisaié, Cnba '39. 
10352 Obre. 2̂ -23 
OJO!—El arta de afinar pianos enseñado por el profesor Alfredo Tansley de Londres. Usando su 
invención el '•Tonemeter" garantiza una escala per-
fecta. Curso de tclasee 3 centenes. El "Tonemeter ' 
$4, él aliña pianos por f l 50. 15, calle de Vento, San 
Lázaro. 10236 2618 
mim E 
So venden m u y baratas 
en Estrella n. 3. 
varías obras de Qnfmica. Física y Mecánica en ge-
neral; de Constiuivuui Nava), de Astronomía, de 
Matemáticas y da liicraiarü, en español, francés é 
inglés; un triciclo para hombres, mujeres y niños, 3 
barras de caire ><e uiuei ía de hierro con sua armadu-
ras par;-, mosquitero y dos mesas de caoba de exten-
sión para 20 y :<0 cubiertos Horas de 8 » 1^ mañana 
y-deláñtarde 10051 I6-IÍ 
i 
Este antiguo y acreditado aliaacín de música cons-
tantemente está rec'biend" instrumentos para orques-
ta y banda militar qne rea'i;;:' ú precios de fábrica. 
Clarinetes 13 llaves plüía. Mekhor 4 rouKiux do 
$15-90 |̂ r>-.r,0 uno. Cornétiries Beson con estuche 
¿OD-ÍJO; ídem de otras fábricis ^15-90. Trombo-
nos de Roste de Milán 3 cilindros $20-50; de otros 
fabricantes de $ 1 * 00 j 'I-yO. Figles de H llaves, 
$31-80; 10 llave $ 5-90. liombardmos $31-80. *• ar de 
timbales de orquesta lOj-eo'pequeños $53. Guita-
rras, bandurrias, nriudolinas y violines de 1 pesos 
en adelante. 
Organos para panoramas v salones de baile con dos 
cilindros é iufimdad de piezas vals, polkas y zapateo 
cubano^etc etc , á $250. Gran novedad en írí/anos 
de iglesias á $300 imp. Método del solfeo de Eslava 
primera parte 10 cts. cuatro parte* reunidas$l. MOlo 
dos de piano da Lemoine y Carpentier k í l Todos 
los estudios que se dan en lor Conservatorios y en cen-
tros de música con un 25 por li'O do descuento. 30.000 
piMM de música de óperas; valses, polka?, two steps 
etc. á 20 cts. 
Pi:u;06 de las principales fábricas de Europa reco-
mendadoe por los mejores profesores de esta capital, 
ee realizan al contado, á^precios de fábrica y á pla-
zos con un pequeño aumento. Aguacate 100. 
10 Wl alt 8-21 D 
ARTES Y OFICIOS. 
ífe aolicita 
una cocinera y criada de in m-yt para un matrimo . 
nio, ha de fregar suelos, que sea blanca y fuerte,— 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia; tiene quo traer rei'o-
rencias y ser limpia. Vedado calle 2 número 11, da-
rán razón. 10526 8-31 
D E S E A . C O L O - A H S E 
una joven peninsular de criada de mano en cass de 
moralidad, tiene quien responda por ella. Infoman 
O'ileilly 77, altos. 10515 4-31 
UNA SEÑORA desea encontrar dos habitaciones en una casa decente, de familia privada, bien si-
tuadas y muy limpias: sin estas condiciones, no hay 
que respoeder, Informarán Prado 9'. 
10534 4 31 
UNA BÜEXA COCINERA desea colocatse~en casa particular 6 eatablecimiento. Sabe cocinar á 
la cubana, española y mexicana y tiene quien la ga-
rantice. Quiere dormir dn la colocación y que le den 
un cuarto. Informan Aiuacate 116. 
10521 4-31 
U n a eeiSora pen i s su lar 
desea colocarse de cocinera su casa particular 6 esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Angeles 8, sombrere-
ria La Madrileña. 10522 4 -31 
UNA SBÑORA de moralidad y peninsular de me-diana edad, desea encontrar una casa respetable 
para coser de blanco y de color á máquina y á mano 
y repasar bien; no tiene inconveniente en hacer al-
guna limpieza; tiene buenas referencias. Mercaderes 
n. 6, altos. 10513 4-3' 
SE 
una criada joven. 
10537 
SOLÍCITA 
Villegas núm 106, 4-31 
una criada de roano qne sepa su obligación y traiga 
referencias. Monte 3 6. 10514 4 31 
TÍOS HERMANAS desean colocaise de criadas de 
•"mano ó manejadoras,Juntas ó separadse. Informa-
rán Olicica número 25. Tienen quien responda por BU 
conducta. 10535 4 31 
M O D I S T A S 
Fe solicitan y se suplica que si no lo entienden que 
no se presenten. Nuevo Lourre, San Rafael 22. 
10519 4-31 
T7ra s e ñ o r a pe&ics^lar 
aclimatada en el país, desea coloearsft de cocinera en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cecinar á la 
criolla y espr-aola y tiene quien la garantice Icfoi-
man B r̂np.za 61 104^1 4-30 
Matilde Gronzúloa do L^iiea 
PJF I & A D w A A 
Acába de llagar de Madrid con los últimos mode-
los y hace toda clase de peinados por figurín y á ca 
pricho... Abonas meneneales á domicilio á $5-30 oro: 
peinado i en su casa á 50 centavos y á domicilio un 
peso plata Peinados especiales para novias átrea 
pesos plata. O REILLY 79. TELEFONO 870. 
10167 10-30 
PEINADORA.—Dclorea Osorio acaba de refibir loa últimos irorWot de los peinados de última no 
•edad, con esputiaiidad para novias á $1 plata tam-
bién hace peina Jos sueltos en su casa y á domicilio-, 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo, 
Teléfono280. Animas 15. . . . . üfr-'JS D 
HOJALATERIA DE JOSE POIS. 
instalación de cañerías de Ras y agna. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria $áq? á Colón. 
« \$<0 2tv-27Db 
PEINADORA Esperanza Castro, discípula de Emilia Sánchez, se ofrece á Iss señoras con pre-
cios módicos. Recibe órdenas Beiascoain 75 y Telé-
fono 1798. 10358 8-23 
• n joven peninsular 
Desfw colocarse de criado do mano. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan, Amargara número 94. 
10188 4 30 
DE.jEA COLOCARSE un joven pouinsular de criado de muño en una buena casa, bien sea de 
comercio ó particular, es trabajador y tiene buenas 
Mcomendaciooes de las casas ¿n qne iia serví lo; no 
j tisue inconvenieufe ir á cualquier punto de la lela, 
j Darán razó:; Aguiar 48, altos, ¿ todas horna. 
¡£490 4-30 
" U m s e ñ o r a pe - insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es" 
taiileci r.ieuto; sabe el oficio coa perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Peña Pobre n. 5. 
16(189 ^30 
S B S O L I C I T A 
uu¡v ¡'.mu de llaves blanca, de 30 o 40 ¡¡ñor,, que tenga 
instrucción primaria, nana enseñar nna niña y cui-
darla. La colocación es en Patrio P,;dro 0;Keilly 
75, de 3 á 4 de la tarde. 104H8 4-30 
X G B ciiadlaüi de mano 
ó manejadoras, una reciéu llegada, desean colocarse* 
Sahen su obÍ,ÍgaciÍSn. Tienen refereucias do donde 
prestaron sus servicios. Informan Compostela 185. 
10186 _ _ _ 4 a" 
Monte núm. B7 
Desea colocarse una muchacha poninsubr muy 
servicial en sus quehaceres. Tiene quien responda 
por su conducta 10491 4-30 
s s ü o i T i c r r * » 
una criada de mano 6 manejadora que tenga bnonas 
referencias y sepa su obligación Inlormarún calle 
de a Habana número 20 10193 4-30 
El Corre» de París 
Gtrac tal ler de Ti&tcrer ia 
con todoa los adelantos de esta industria. Se tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándola., como nueva. Se garantizan 
ios trabajos pasa á domicilio á recoger losen 
cargos mandando aviso por el telefóno (¡30 Los traba 
jos se entregan en 24 horas. Especialidad .tinte ne-
gro. Precids módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C 1910 '¿R i : ' dic 
l a s s e ñ o r a s 
L A PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha tr&Bladado & San Miguel, C5, entre San Nico-
lia y Manfkjne. 10244 26-16 D 
T A L L E R D E E B A N I S T E R I A 
ODON B f L C i N T O 
Fabrica «Ofibb- de última novedad y ofrece 
BÍS servicios al público inieiigente, se hacen dibujos 
Jo todos estilos y 63 garantizan los trabajos. San 
José n. 6.—Habana. 9Í)52. i6-9 de 
M A G N Í F I C A S G O R R A S 
par* casa, para viajes, para cicli^ta^, etc. 
á CINCUENTA oentavoe en E L I R I A -
¿ V W - O b i s p o Str. 
Q a b r i e l S a a a e c t e l 
.« 1831 1 Db 
U n e cri í tudeza pac inaular 
De dos meses de parida, cou buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella. Infirman en Corrales 50, donde 
puede verse el niño lülitó 4-30 
Se desea sa'ber 
el paradero de Modesto Nuñez Sonto para asuntos 
de familia en Eepana, el interesado Bernardo Fuen-
seca, San Ignacio 44 10187 4-30 
D e s e a n co'ocarae dos J ó v e n e s 
pcniunnlares, de criadas de manos, aclimatadap al 
pais, una de ellas sabe coser con pj-rfección Tie-
nen buenas recomendaciones. Informarán Beniaza 
54. altos. JOK'.P 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, para corta familia, con pocas preten-
siones, bien recomendada. Virtudes, 97', B, esquina 
á Manrique. ' 0503 4-3U 
S B S O L I C I T A N 
dos peninsulares, la una para criada de mano que 
sepe decostuia, y la otra para manejadorai han de 
traer referencias. Oficios 08, altos, á todas horas. 
10509 4.30 
A V i S O 
á las señoras de mediana edad que quieran estable-
cerse en buen negocio. Se piden referencias. Infor-
man cuarto 33 Marx Baildiag. Empedrado 30 y 32. 
10511 4-30 
LA C00INA KODaRNA 
Galiano r9. Servicio esmerado. Menú variajo 1̂ $ al 
raes, 4 platos por mañana y 4 por tarde. Se despa 
chan cantinas y tableros 10481 4-30 
U n a joven, pen insu lar 
desen. colocarse de criada de mano en bner.a casa; es 
activa é inteligente y sabe cuinpiir cou su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan San Ignacio 
núm. 25. 10178 4-30 
Heísli F 
T R O T 
V E O 
El más •legante y de mejor confort y el prelilecto 
de los deepoeades de buen tono para sn estancia e 
L U N A DE M I E L 
Soberbies departft««Mtos, tanto en en histórico 
gran salón, como en su anexo nuevo EDEN. 
Excelente cecina con inaejorable servicio en su 
ideal restan rant. 
Jardip«et giorietas, parques y art'slicas fuentes 
bello cor.jnnto de recreativas comodidades 
0 1943 l ^ - í d i c 
COMPRAS. 
V i d r i e r a de Z i ' n ta y T t í , Re 
Se compran y 
módico. 
venden sellos nendoa á un precio 
1053;> 4-31 
FáERÍGá BE i M G S 
I I L S á L T A D 
En esta fabrica ee comprarán las colecciones 
teneeientce á la misma. 
No se compraré iiiotrnna colección qne carezca de 
eello y firma del fabricante. 
Tenerife 31, i i ¿ U n a . lüím J5Dbl3 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
defiyísimo materia!: óitinio modelo: colores 
varladof: á Tb'E.^. rCSOS los vende E L 
T R I A N G N - O b U p o 32. 
O a b r i e l H a m s ü t o l 
a i & ' I l_Db 
Se pagan 1$? precios m á s altos 
por hierro viejo poecto en ia Habana Se prefieren 
cantidades erantes.-^J. B. Nenman. Cnba 76 y 78. 
9á79 2fi-« dtc 




"CTn b u e n coc inero 
ese» colocarse en casa rarticuiar ¿ ¿sta 
>. Sabe cocinar á la francesa, anjericM-
ia y criolla. Tiene buenas referencias 
YülegHM 34, altos. lOóóS 4-31 
an para corta familia, en Acostó 44, ana 
i y nna criada de manos, qne sepan 
f qne tengan bnenas referencias, de lo 
i-e no se presenten. La criada ha de dor-
y se quiere que sean peninsulares y si 
. gallega* mejor. Sueldo dos centenes la coci-
nera y $10 U criada. 10536 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
•» a l u i i r - O t ú - H . laformu' áa A n i -
I J I Í U • WJU 4-31 
S S S C l i X C X T ^ . 
nn buen criado de mano qne sepa sus obligaciones; 
ee iniüi presentarse sin tener buenas referenciss. 
CAÍzada n 9 ,̂ Vedado. 10177 4-30 
U n a s e ñ o r a desea colosarse 
de cocinera en casa particular ó establecimiento. Sa-
be bien su oficio y tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila, * laz i del Vapor, barbería. 
10175 4-30 
X7n maestro ce i cero y dulcero 
solicita nna colocación, pretiriéndola para el campo-
Manzana de Gómez, cafó El Imparcial, vidriera de 
tabacos, darán razón. 11)171' 4-30 
Uns, general coc iaera 
dfijea colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe desempeñar bien sa obiigación y nene quien 
responda por ella. Informan O'Reilly 32. 
10 W3 4-3 
A ios it ios fie m m 
üu maestro de azúcar y maquinista de larga ex-
periencia en fincas aencarerse en la Isla de f'nba y 
en la Ljuisiana ofrece sus servicios. Actpla am 
bas plazas jnnlas 6 cualquiera de las dos separad as. 
Garuiit'za ^ran extracción y rendimiento. Hace azj'i-
car refinado blanco sin carbón aniinal, solo usa cen-
trüng&a comunes y no altera los aparatos, ni ope-
racimde la molienda. Todo con poco costo. I n -
fomarán en el eicntorio del Sr D. J M Piasencia, 
Nept u non? 33. -IQl^e ^ Dbro. ::0 
B E S O L I C I T A N AO-feNTJSí» ~ 
para representar el Centro de l'euticenca La Bou 
dad. pagándoles una buena rttribucióu Informes on 
la Oticma del Centro de 8 de la mañana á 5 de la 
tarde. Tejadillo entre Aguacate y Cospostela. 
10185 IQ-lt) 
D E S E A N C O I i O C A H S B 
dospeáluenlares, una do criandera 4 leche entera 
qne tiene buena y abundan*?, y una criada de ma-
no ó manejadora, que ¿¿be cumplir con su obliga-
ción Tienen quien responda por ellas. Informan en 
Dragones 11 10 00 4 30 
• ". .. b u o c a 1 wandf:ra 
de color deaea.cob carse. Sobe lavar con peifecoión 
od a clase d9 rof^a de 8e^or¿s y caballeros y tiene 
quien la garantice. Iníorn;an Lamparilla 4tj. 
lO)'-? " " 4-30 
D e costurera y criad> de rna^o 
Desea colocarse una joven da color qne sabe des 
empeñar muy bien sn obligación Tif ne quien la re-
comüniie. jSneldo tres centenes. Infoiman Bernaza 
núm. 51. 10198 4-30 
V AK M t r O H A ( P H O 
Blanco ó de color, de 14 á 16 años, ee soliciía pa 
ra ayudar en trabajos ligeros. Se le da sueldo y se 
piden referencias. íleptuno 47 altos. 
4-30 
nn moreno buen cocinero. Jíanrique número 105, da-
rán razón, á todas hcias, bodega. 
10501 4-30 
3 E N E C E S I T A N 
O'"» trabajadores ¿e campo para una Hacienda de la 
Kepública Mexicana. Ke< f. ecen las mejores con-
'íciones de sueldo y asistencia. Inlormes detallados 
calle Bsrnaza 51; sino son ¿rnbaiadpres oue no se 
presenten. 10441 ' ' * §-¿8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con en obliga-
ción- Tiene quien responda por ella. Informan San 
Nicolás n, 6. 10461 
TTna criandera pen ic sa lar 
desea colocarse á leche entera en casa particular: 
tiene poco tiempo de "árida y cou muy buena leche: 
tiene personas qne respondan por ella. Informan en 
Fgido 9. 10146 4^8 
X7n aetiosa 
respetable y de esmerada educación, desea hallaruna 
familia para acompañar nna señora ó cuidar niños. 
No tiene preteíciones. Informan, despacho de anun-
cio de este periódico, lOlfil 4-Ü8 
U n m e t r i m o n í o 
jecientemeate llegado de ia Península, desea colo-
carse en casa particular ó ingenio. El cuenta con baa-
tantc contabilidad y hay quien pueda dar referen-
cias. Para informes dirigiríe á San Pedro núm. í!. 
10-119 4-ti8 
TTXT'XTnn A Esto es gaucra. En el barrio de V JOjlM X i l . . Colon verdo 1 casa en §2700, 
otra en $1700 barrio de Jesús María y a en $5000 en 
Carlos I I I . Se trata directo con los compradores y so 
dan informes en la calle de Lealtad n 51. José María 
llu«|ta. 10.-i'5 8 31 
S E V E N D E 
nna accesoria de alto y bajo en sitio cóntrico, títulos 
al corriente y siu gravámenes. Informes Mercsderes 
número 8, vidriera de tabacos, todos los días de dos 
á tres de la tarde 10179 4-30 
EtTjaEsaxr i g - a s s o - ^ o i o 
Se vende una casa que renta más de cien pesos en 
cada mes. Kstá asegurada en Compañía Inglesa en 
$ 8.000 oro español. Entenderse diroctamonte con 
Andrés Diaz, Teniente Rey n? I7, cafó, de 12 á 4J de 
la tarde. 10601 15-30 d 
el baratillo de ferretería y locería situado en la pla-
za del Polvorín por Zulneta, á donde informan. Es 
propio para uno aue quiera trabajar coino lo ha he-
cho quien lo vende y queriendo emprender en ma-
yor escala lo ofrece en buenas proporciones por la 
razón que no exige todo de contado sino la mitad, 
siempre que el resto ofrezca snliciente garantía. 
10442 4-^8 
n 'ENDO un buen café en Prado, otro en Neptu-
no. Una bodega cauUnora, las tengo de venta 
diaria de $30—lO y fiO, se responde Una barbería, 
carnicería, kiosco, toda clase do establecimientos en 
proporción. Casas de 1,000 y $2,000 hasta el precio 
que se pidan. Solares grandes y chicos, en todos los 
barrios. Quintas y tincas de campo muy próximas, de 
todas dimeusíonss y en calzada. Dinero para nego-
cios, enseres usados para abrir eEtablecimieutos. Do 
8 á 9, Prado 103, café La Plata. Do 3 á 4 Amargura 
n 20, Vicente García, 10135 4-27 
JOSÉ M, P L A S E N C I A 
Ingeniero Representante Ceneral en !a Isla de Cuba 
de los Sres. A &. W. Sinith & C9 Ltd. de Glasgow. 
Fabricantes de las «onecidas máquinas de remoler 
como "buenas" y las más baratas. TáTrabién de todas 
clases de maquinarias para ingenios y calderas de 
todas clases Escritorio Neptuno núm 33. 
10460 i;6-Dbre-3ü 
una caldera de vapor vertical lista para funcionar, 
con 106 caballos de fuerza, propia par» cualquier in -
dustria ó en los iugenios para en las paradas mover 
las centrifugas, luz eléctrica y taller de maquinaria, 
y poder limpiar y reparar los hornos. Está eomo nue-
va y resiste alta presión. Tengo calderas chicas. 
También u« dinamo de f'O lueM con sn motor. Infor-
marán Neptuno 3.j. 10466 g6-:J0 dic 
G A N G A 
Una prensa sistema Taylor* 
doble cilindro, y t a m a ñ o G a -
c e t a , se vende muy barata por 
necesitarse el local que ocupa* 
ruede verse íi todas horas 
en la Admini s trac ión del D I A -
R I O D E L A MARINA. 
Cúrselo» por los ClUARFílLLOSeoBIf 
ó s / f o z - v o g o r H I 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuialgiss 
En todas !as büenss Farmacias. 
Por mayor : 20,rué Sa in t -Lazare ,Far i s .^ 
y Grajeas de Gibert 
AFE0e!OftES SiFiLÍTICAS 
vimos DE u t m m i . 
| Prodoetca rsrd&deros fácilmente tolerados{ 
por al cstiaasgo y los IntetUnM. 
fx(/sn*« /i« flemtt <?»/ 
Prescritos por los prin/Tos médicos. 
D S S C O N F Í K Í . & O a L A S í M I T A C H O N KB 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enlermedadoa de la 
r»ri»,7 5, Ra 9 di- 'HitUB-Tlu. 
DepOiile$ en todit 
Be obtiene n n 
HERMOSO PECHO 
por medio de las P l l u l e i Orientales 
que cu 2 meses desarrol lan y e n d u r e c e n á 
lossenos^iacen detapnrecer las salidas 
i hue>o«a3 de los hombros7 dan al Busto 
' una graciosa loiaafo.Aprobadas parles 
1 emiacacias médicas.ton btnéñcttptn/• jtílud y convienen á los uiás delirado* 
temperamentos. — Tratamiento f&cil. 
Rn^uitado duradero. — Kl frasco con 
noticia fr. 6 .35.J R A T I É , P h ' " , ^ Piss.VerHeau.Parie.g'. 
E n L a H a b a n a : V « * d a J O S É S A R R A 6 HIJO. 
QI? \7" l?XT'r^Tj ' por teuer otros nego-
kS Hi V P J l S ¡ J l l i dos fuera do la capí • 
Q e alquila la bien situada casa de nueva constr nc-
jCción San Miguel 64, inmediata á galiano, con ea-
eia, 4 apceeutos ospaciosoB, saleta coiuedor, suelos 
| Huos d« itpirmol y mowipo, baño, inodoros y otras y no poderla atender una panadería, dulcería y 
comodiitjutea i)aiti familia de gusto. La llave en el C6 ) víveres ünos, en una de las calles de más tránsito, 
de la misma in'ormes Goirtasio n. 82 
104̂ 0 4 30 
P a r a Botica 
desea colocarce en e«ta ciudad ó en el campo, nn de-
pendiente de mediana edfid y larga prAclica lufor 
mará personalmente 6 p r correo L. Grillo, oalle del 
Vapor esquina á Hornos, botica. Habana, 
10453 4-28 
hace nn buen diario como se podrá ver. Informará 
Ceferino Pérez, inquisidor 12. 10126 ».27 
O e alquilan dos habilacionos que son sala y apo-
Osento, con rnueblea 6 a'u ellos, son propias para 
estableoiniieuto ó matrimonio sin niños. Hay baño 
con dunha. Amargura 84, eutre Aguacat e v Villegss. 
10512 _ _ 4 : 3 0 _ 
SE A L Q U I L A 
la casa Eatevez 86, casi esquina á la del Castilllo 
B A J t B E I i l A 
Se vende ó se arrienda en lo más cóntrico de la Ha 
baña, una acreditada barbería, con todos sus enseres 
nuevos y sillones á la americana. Informará Vicen-
te García, á todas horas. Cafó "La Plata". 
10121 4-27 
frente ÍI la iglesia del Pilar, punto muy alegre y | , „ ' 4. . " f , . . ^JTr-1 
acompañado de buenos establecimientos, con portal, $ . nnca r ist;ca'a ^A1*^'-1'4- '81,11 en el Calva-
sala, comedor, 5 cuartos, 2 inodoros, baño, aguaco-2 rl0'comPue8ta ^ fcpeB cal)ali'?ria8 116 terreno y tres 
rriente, patio, cocina y buenos suelos y es muy seca- i Juart08; con arboleda y casa de mampostería y teja. 
Informan en la misma y en Ancha del Norte 201, ba- i Impoudrán en el Vedado, Línea níimero 73: 
jos, teléfono I4(i9 lOl^l 4-30 i 10400 8-25 
Defiea eolooirKe 
un criado de mano peninsular en una buena cagft, ha 
trabajado en las mejores casas de la Habana, donde 
puede acreditar su trabajo y su honradez, es bien 
inteligente en todo lo couceruiente al servicio de 
casa Obispo 82. H)131 4-27 
"~UNA J O V E N r E Ñ l N S U L A l i 
desea colocarse de criada de mano Sabe desempeñar 
muy bien su obligación y tiene qulan responda por 
ella. Informan^Zulneta n1.'3. lO^O 4-27. 
. ROGADO Y PROCUIiADOli —Se hace cario 
XXde toda clase de cobras y de iutestados, testa-
mentarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facili'a dinero á cuenta de he-
rencia y sobre hipoteca. San José núm 30. 
10432 4-27 
Ehp'itecaw, Iqviilore« ^ P a g a v ó s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. SÜU 
Jeaé 15. esquina á Rayo, bodega, y Neptuno 111. El 
Clavel. 10«3 4-27 
X X I 
se solícita nna cocinera que sepa en oficio. 
10136 4-2? 
3 ! ü » 3 0 X j e X C?X*I? A 
una muchacha de 13 á 15 años que eiitiend>i algo de 
cocina, se le dará sueldo, Eetreila 143. 
10134 4-27 
«HJ S O L I C I T A 
uno 6 dos mcttrimonioa siu niños á quion alquilar una 
6 dos habitaciones bajas con vista á la calle ó altos 
interiores. Informan dragonea 64, botica. Se cam-
Han referencias. 104,7 4-27 
e desea 
nna general costurera que avude en l^s quehaceres 
de la casa y una criada de mrtno que sepa ccaer Si 
no tienen buenas referencias que no se presenten, 
Carlos 111 n. 6, altos. 10138 4- 7 
DESEA COLOCARSE una señora de mediana edád de ciiada de mano 6 pura íicoiujiafiar á uua 
señora: sabe desempeñar bien su obligación y tiftee 
quien la garaniice. ^o tiene inconveuiente "en sajjjjr 
fuera de la Habana oon personas decentes. Informaú, 
Compostela 10J20 4-27 
r©fie?- colocaras 
un jardinero con conocimientos excepcionales, que 
ha trabajado en esta capital y puede presentar buo-
nQ• ¡••.1 u n .. , i i • c i.1, I I , . ^ I tinnioi^r,!' 9Q 
4-27 
MAISON DOREE, Soledad M. " Gran casa de huéspedes do de Duran — Kn esta hermosa casa a i f i i ' J W H 1J 1 ^ 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones ! . . ' o. ^ " - ^ » * 
y departamentos elegantemente amueblado» á fami- { Bm. intervención de corredor, la espaciosa casa de es-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo ^ (l.alna-1116 86 coínPone de altos, entresuelos y bajos! 
comer en eu habitación sí lo desean. Consulado 124, ; situada en la calle de Obrapía, ganando un alquiler 
Teléfono 280. 10456 4-28 f mensual de once onzas en oro; siendo su precio de 
Üe alquil¿"iírFi"ícío~módiíria casa",sSueles~45, | M ™ ™ ' 0 ^ ™ 0 * ' reco,JÍ,ci.e1ndo nua capellanía de 
Pinmádiata al Campo .le Marte, de nueva oonstruc' 1 ^ p0POS- Tiene aííaa re'llml'ia. Para más infor mes, Aguiar 92, altos, bufet» del 
casa están 
i<n San Nicolás, rica jurisdicción en la provincia, 
XLíde la Habana, hay un gran local con armatoste 
para establftcimiento mixto en módico alquiler. In -
formaran Fernández, Junquera y Compañía. Cuba • f - „ _ - , 
núm. 71. 10113 8-28 i forma FJctESIDENTE; último modeio en 
Par ía á fiEISl nnnnRÜ r^rArtiA Ha fAliríno. 
SOMBREROS DE COPA 
caes de familia 
se alquilan habitaciones nlt&3 oun balcón á la caitt?, 
amuebladas ó sin amueblar. Beiascoain núm 99 6d 
quina á Salud. Se cambian referencias. 
¡0159 4-28 
la casa £ 
comedor, 1 
10)52 
Paría á SEIS pesos!!.... preoio de fábric»; 
E L TEIANON—ObUvo 32. 
O-a briol Hamento l 
' ¿1731 1 Db 
F 4 E M &.CIA 
Se vende una muy bonita con pomoria do China, Se alquila 
47 compuerta de 4 cua:_tos, _ sa.'a _ y 1 íl^'JtCK ^ ^ T ^ Z Z ^ J ^ ^ 
centenes. Informan Virtudes 144. 
8-28 
raíte M. E R. en Aguiar 100, entresuelos. 
100*2 15-13 dic 
naa recome.idacioues. Inquisidor 29. 
10139 
una criada de manos, de met'ianü edt.d, quo traiga re-
ocmendación: de 9 a. m. en adelante en Aguila, 43. 
I04I9 4 27 
l^a H a b a r a I S i 
entre Luz y Aeosta, se alquila una habitación bajas 
y tres altas; nna sola y dos corridas co r azotea á la 
c He. En casa decente. En la misma se compra un 
juego da sala da medio uso y algunos otros muebles 
que sean en proporción. 10155 8 -28 
El Ingenio deuominado "Dos ' ecilias'' ó ''Unión-' 
radicado en Coliseo Provincia de Matanzas; de 
38J caballerías de fértiles tierras, propias para caña, 
casa de mampostería y tejas, potrero cercado de 
piedra, 5 poitnsy un rio, 8 caballerías de monte y uso 
de chucho vía anchm del Ferrocarril de Sabanilla, 
del qne dita 20 minutos en carreta- No tiene gra-
vámenes Informará BU dueño, Habana núm. 98 
de 8 á 11 m y de 12 á 4 Urde, Habana, 
i 10454 4 28 
la modeina y ventilada cata Trocadero 33. Informa-
.jj^u Campanario 49 10127 8-27 
1 * • Vedado 
1 Calle 7 n. 135, una casi do efeoo cuartos, sala, co-
medor, cociua, baño ó inodoro: la llave en el n. 130 
daljajniemajealle, Ur Alfonso. 10129 8-27 I 
las casas Teniente Key 14 de esta ciudad, propia pa-
i ra a1ra»cen ó establecipi'ento imporíante; Plnma 3 < 
¡ Marbuiao y Campam^hto í'olumbía n. 10, Buena 
Vista. Informan Aguacate 128, de 1 á 4. 
10415 g.gr I 
una magníüca duquesa planiilla francesa, construida 
de nuevo con zuachos de goma, y nn tronco, todo se 
da muy barato. InforoRÍran #k San Rafael K>n. 
10451 8-28 
FEBFBIEB! 
BSPEFSIAS PARA LAS 
iKOLA^ 
D E L D R . T A Q Ü E C H E L 
Se emplea eon gran éxito en el t rn -
tainlenta «le la Anemia, RaqultUmo, 
Debilidad general, Gastritis, Oantral» 
gla, Dispepsias, Clorssls, Afecciones 
cardiacas, ConvalcsceDcla, Enferme-
dados neryloBiis, oto. 
DEPOSITO: 
Farras . 3 ia y D r o g u e r í a del 
Dr . Taqueche l , 
OBISPO, 27, HABANA 
• 
A rff> AkLjátk.Ak¡.JK±A .̂Aki.4bt./&i.A .̂Ato± f̂eá 
o 1825 1 Db 
un buen familiar de cuatro asient' s muy fuerte y de 
poco uso, cou arreos para un raballo. Informarán en 
la calle de Neptuno n. 186. 10122 4-27 
unas tablas para divisiones y algunos muebles de 
uso, San Iirnacio 16 de 8 á 11 mañana. 
10406 4-25 
í m m m m m m m M m I 
S&'ÍW m fisíuriclos Francesa» SOÍI iijj 
Ú3 
[ m rf» a 8rsng6~B9tef¡iP9f PARIS 1 
" E S ^ ' A C C X J C C A S í a E a A L Q U I L A N 
DOCE magn flcas Imbitaciones altas, juntas > sepa-iniH í-efioia peninsular, cu cas i partícitlar para fría- ' radas, con todas las comodidades y servicio higióni 
da'de manos 6 mnut j irioraópara M marera en hotel, co—CuMite'es 9 entre Habana y Aguiar. 
L'arán r!iZ% en Pixgreso 30. altos. 104-J4 4.07 
Í01J8 4-27 "— 
f.;na j e e r . e n i n a u l a r 
desea colccarse de manejadora; también se coloca ! 
otra, de criada de manos; tienen bnemu' referencias 
de las casas donde han jservido Informan en San 
Lázaro 212. PM23̂  4-27 i 
Se eolicita 
una criada de manos, para limpiar habitacicnes, es 
para una señora sola. Consulado ii;9. i 
_ 101̂ .8 4-27 í 
SOLI ' ITÁ "lina plaza de tenedor de libros ó de | coutalídad persona que ocupa cargo eu importan- I 
te casa de esta ciudad, posee el fiancóí y el íuglós, 
lleva 20 años de práctica y conoce 11 fondo el ramo 
de comisión ó importación. Informarán Monte y A- i 
gnila, sombrerería La Ceiba. 10399 8-25 
T T N A SEÑORA INGLESA, que tiene dos ¿íplo-
mas, uno eu español y otro en ingles, se ofre.ee 
para dar lecciones en su idioma ó instrneción general 
eu eaftellauo. San Ignacio lo esquina á Empedrado, 
de 8 á 10 de la mañana. 10405 2í;-25 Db 
H'g'ido 1S9 altos. 
B n csioa ventilados altos se al-
quilan habitac iossa »on ó s i n m u e -
blas, & personas de moralidad, con 
teaño yse-rvicio interior de criado, 
s i a s í a» desea. H a y u n departa-
mento c 3:3 4: habitaciones, T e l é f s -
1M25 WU27 D 
"Caá esquina ptopia para negocios: 
so alquila 1* eâ a }íeptuno no. esquina á Perseve-
rancia. L^ llave eu frente, sedería "El Clavel", é 
íiiformnrAn Salud número 8, altos. 
10407 8-25 
REALIZA UN UUAN SURTIDO DB 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, uuevao y de nao, á precios 
• de ganga. 
[ FLUSE8 de casimir, armour, cheviot, alpaca, &<3. 
| á;3, 4 y ¡}10. Medios ttuses á 1-50, 3 y $6. Sacos á I . 
» 2 y $4, Pantalones do 1 á $3, 
| PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
i alpaca y otros; sayas, camisones, &C., desdo $1 en a-
delante. Chales y mantas de burato de lodos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demác 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Sci tido colosal de muebles de todas clases á pro-
•IOB btiratíidniOR Lí̂ VS 13''i' ,)l> 
Expues to j íara ia v e n t a 
en El Pincel, Obispo entrn Habana y Compostela, 
'unantiguoy muy admirable cuadro [El Desotudi-
í miento de lá CruV] por un matstro de la Escuela 
Í
r llamenca. 10510 4 30 
B f C Z O L E T A 
Se vende una bicicleta marca Clenble: se da en 3 
centenes. Neptuno 9, informarán. 
1̂ 471 ^ I 30 
GIRiRD 
Ursa, s e ñ o r a 
los espaciosos altos de Lampaiilla n 55 y los bajos 
do la cnba Habana n. 118. Informarán en las mismas 
y en San Ignacio 4X o. 19.16 -24 Db 
813 A Z Í Q D I H I A X T 
Maebles f n^s 
Se realiza un lote sin reparai» en precios, los hay 
de gabinots, cuarto dormilorio, comedor y escriforio, 
adornos en jarras y relojes bronce sobremeea, cua 
droa al oleo, paisajes de Cuba. Virtudes, 97, B, Ca-
sa particular. 10507 4-.50 
Qne posee el inglés, francos y español, desea co- ' habitaciones alta» éu S. Rafael 1 B , en O'Reilly 104 
lodarse de intérprete ó camareía en un hotel, ó bien y en Habana 139 á precios módicos y solo á perao-
de ama de llaves de caballeros. Tisne buenas refe- ñas de morali Jad. c lo.V -24 Db 
rencias Informarán en Empedrado n. 8, de una á j nTSlquüan en siete centenes lod muy bonitos bajos 
seis de la tarde. 103*8 8-23 | fedo U casa calU da Compostela nrtmero 15Í, ¿ou 
hermosa sala, co.no lor, tres cuartos, oociua é iuodo- i 
ro Pisos de mosaico y toda clase de comodidades. I 
La llave en el 154 de la misma. Informa Pedro Go- • 
10385 8-24 
m m m raso 
Dinero barato en hipotecas 
Al 8 p § en bitíos céntricos, y tú la cnsa es muy 
buena al 7 p § Eu barrios y Vedado, convencional, i mez Mena, Riela 55 y 57 
Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C. 
10325 8 23 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, pudiéndose ver su niña, de-
sea colocarse de criandera á ¡echo entera, lo mismo 
en la Habana como fuera' Informaran Aguacate 57 
tren de lavado. 10338 8-23 
LA AGENCIA más antigua de la Habana. Roque (lallego.—Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocínelos, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadoiep, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipoteca y alquiieres, compra y 
venta do casas y fic-as. Solicito trabajado» s para 
Móxieo. Aguiar 81. Tel. 486. 10193 26-17 D 
i Baños y 21 por Medina, Casa de mampostería y , , 
• VÍO^Q h i . i n í n i i n r . a „„i„ — — J — n _ L . i . _ = • Luis XV y Viena, carpetas, sillas, sillones y ŝ fas de 
ALQIIILEÜ-ES 
nna esquina propia para cualefeqniera clase de esta-
ble ;imiento, eu Villegas y Progrjso En Habana 157 
iniormarán. 10361 8-23 
x r J H a z » A . ¿ > o 
. L . . . 
pisos hidráulicos, con sala comedor, 9 enanos, baños 
| servicio completo sanitario cochera, caballeriza la-
• vadero, jiirdiu, y huerta Se alquila barata, tratar 
Obrapúi^3;__ C l ^ l 15 21 
C ^ a C e r r a d a de' Pasee n. 1G 
Se alquila con sala, comedor, espacioso patio, 9 
habitacioues, gran cocina, baño ó inodoro. Informa-
rán Gervatio 109, A. Su precio son 11 centenes. 
10310 8-21 
Hasta el nómero de CIEN pagáruio'os bien 
por i.ece itarica para mandar a! campo: en 
San Rníael número 14. Se alquilan p auna, 10484 8 30 
B A R B E R O S 
So venden los mueblss de una barbería. Todo com-
pleto. Informarán Teniente Rev níimero 35. 
10503 '_ 4-30 
f a R tí Vi í na Sol 88, entre Aguásate y Vi • 
I<« i V I 'U J ' I t t t liegas. lítíHli/.afión de todos 
| los muebles- escaparates, canastilleros, peinadores, 
' lavabos, tocadores, camas de hierro, juegos de sala 
• Luis XV y Viena, carpetas, sillas, sillouea y s^fás de 
! todas clase», lámparas y teda clase de muebles. Todo 
'gado de 4̂ profesor Bérard, encar^ 
k Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado c que lo» 
enfermot lo aceptan fácilmente, que lo 
Mwrta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroaiumia, > lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no «xtriñe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones t . 
El HIERRO GIRARD car» la palidei 
6B color, los calambres de estómago, 
a! empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
si trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£B tedas tos farmacias 
ÜN BUEN CONSEJÓ 
ÍANKWICÜS-ENFERMOS CONVALECÍEÑm] 
< J Ü E R E I S 
t S A l U D i F U E R Z A 
B E B E D L L 
G O S f F O R T A N T E 
MORNET, Farmacéutico, BOURGES (FraBcia) 
En La HABANA : Viuda do J. SARRA é Hijo. 
7 
En Galiano 75, hay varios deparlamentos de tres y cuatro habitaciones cada uno: se alqn lan para 
faroiüa decente eon toda aídatencia. Tienen balcón á 
la calle y pisos de mármol Eu dicha casa ap mandan 
tableros á domicilio, con buena y abundante comida. 
10539 4-31 
Habftaciondfl nlt/iL' á hombres solos, con baño gra-
tis, entrada á todaa horas, en Compostela '13, entre 
Sol y Muralla, desde $1-25 á $!0-60 
105'7 8-31 
E n e l P a a s o d.9 T a c ó n n . 181 
lugar muy elevado y fresco, se alquilan depaifaman-
tos de 2. 3 v 5 centenes, todos con balconea á la calle. 
_10"i'3 4-31 
Se alquila la casa Jesfo del Monte u. 74, entre es-quina do Tejas y Alejaudru Ramiiíz, de conslruc-
cion moderna, con portal, sala, aalct», 4 cuartos ba-
jos y uno alto, cociua, baño, excnsad.o y despensa, 
píaos de mosaico y azotea. La llave enfrente en la 
uodsga. Informan en la calzada de Jesús del Monte 
núm- 10524 3-31 _ 
Rn Ohrapía número 26, frente á Anselmo López, „ 8 e alquilan unos alfítos con balcón á la calle, enfu-
puestos ae tres posesiones muy frescas y con todo lo 
necesario, propios para un matrimonio ó coila fami-
lia dec°ntes. Precio módico. 10520 8-31 
la CMtn Lealtad número 2 cou sala, saleta, 1 cuartos 
corridos, inodoro, baño v todas íaa comodidades.— 
La liave ea la bodega, informes Lagunas, 68. teléfo-
no 9119. 105-8 4 31 
m i M M m n 
Se alquila la esquina Sol 82 y Aguacate, céntrica, 
eon columnas de hierro, entradas de mármol, suelos 
da mosaico, agua é inodoro moderno. Tiene un alto 
para dormir con ventilación por las dos calles. La 
llave en el cafó de enfrente, u dueño Salud n. 140— 
Panadería. 10315 8-21 
En el Vedado, en la parte más aira, so álquiian, I I a, esquina á 6, y l i a , entre 6 v 8, dos casas, una 
con lochl bastante para dos jfaur'liaa, y la otra, suli-
ciente para nna numerosa, la llave en la casa de la 
esquiaa, informes en Línea 70a, teléfono 9119. 
10529 4-31 
P R A D O 6 4 A 
se alquila é informan en La Botica Beiascoain nú-
m e r o l l . 10322 8-vI 
Pí? 4 Díí A ̂  Se alquila la parte baja de 
í l iLiMJir , t o asta fresca y bonita casa, 
compueeÉa de sala, an'eaala, 5 eapaciosoa cuartos, sa-
leta nüra cóneer, cuarto para criado, baño é inodoro. 
En el número 49, bajos, está la llave é impondrán en 
Prado número 99. 102 >5 10-20 
A M f * S 110 cerca <ie Galiano.—Se alquila 
l l . L \ LU IJ( 1 Xl/( ia pai.te baja de esta espaciosa 
y bonita cnsa, esn entrada iudependieute, sala, come-
dor, ocho cuartos, cociua, au'ua ó inodoros, patio y 
traspatio. La llave en los altos ó impondrán en Pra-
dro, 99. 10296 10-20 
I S I - . a . D S C U B Á . 
MONTE, 45.—Ilabitacionea y departamentos paia 
familias Casa lo más frasco, buen servicio y gran 
rebajá de precios. Vista hace fó. Cómodo par» to-
dos y más para familias 10288 26-20 D 
Cnba 58, frente al Banco Nacional. Se alquila pa-ra esciiiorios la par.e del frente del piso alto. 
También se alquilan en los bajos habitaciones para 
estiilorios á do» «entenéí ron .-trvicio. En la mié&a 
Iqforniafán 10239 l(i-58din 
barato; ¿0163 13-28 dic 
N e v i - s , á C S S Í I S S 
y á comprar los muebles cu la uiisma fábrica Virtu-
des 93. Allí se venden jueeoa de cuarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también loa hay de meple 
gris y de majagua, tod© lo menos 25 p § más barato 
qne todos. Lo mismo se hacen cambio de muebles 
viejos por nuevos y fe construye á la orden todo lo 
que ee pida sin ningún compromiso hasta que el mar 
chante e3tó comp'etamente satinfecho, A verlos á 
Vírtudta 93 ebanistería 10148 13 28 
£ a casa de T . Quintnna 
tiene constantemente, nn elegante y variado auríido 
de muebles, tanto del país, como del extranjero, 
•lesde los ñnos de más lujo, á los más modestos y 
Sencillos, precios de realización. También ee alquilan, 
cambian, y compran muebles, prefiriéndose los finos, 
casa antigua y de confianza. Galia no 76. Teléfono 
núm 1747. 10460 '¡-'28 
Muebles y Joyas para 
Regalos de Pascuas 
Se realizan muy baratos en LA P£RLA, Animas 
n 84. Teléfono 1405. 
llagan una visita y saldrán complacidos, 
10331 15-2) dic 
al mea una mügiiífica má-
quina DOMEBTIC ga-
binete en San Uafa-1 14. 
"103;5 8-21 
D E L A N O R E N I E R 
los .mas agradables y eficaces Jg 
de los Pectorales contra 
la Tos, el Catarro ^ 
y la Bronquitis 
Por $S 33 Of 
P i a n c 3 B i c h a r á s 
Acabamos de recibir ona gyan 
partida por el vfípor "Nábia", ne 
caoba maciza, [ Í I H Í C H cojeo come 
jen. Se venden mny baratos al fon 
tado y á plazca en San iiafa^l 14. 
10374 8-24 
Se alquila un departamento a'to independiente con 
balcón a la CHÜC. Én los bajos letra A, informarín. 
10172 4-30 
alquila 
el primer piso de la casa Galiano 99 altos del cafe 
El Globo. Lu la misma informarán 
10182 4-30 
ocio para comisioiistas 
En los altos del cafó de Tacón esquina 
á San Rafael se alquilan dos grandes Balo-
Dea propios para «eritorios tíon berDangaa 
habitaelonoa para herab-es solos, con seía 
balcones á San Kafaol y Prado, dond po-
drían poner los Sres, comisioniafcaa cnaiuos 
maestrarioe quieran. 
Cta. 1547 15 Dbro. 30. 
Los altos 4B Neptuno núm. 1(5, á ata cna 
del parqne y Watros. 
10199 4-30 
S a n ITicoM* 2 0 5 
esquina á Monte. Se al«rfan los hermosos altos de 
esta casa, propia para dos familias Precio médico 
También se venden 6 alquilan los muebles de una fa-
milia. 10192 8-30 
Vedado 
En U pen^epesae alquila una casa con sala, come-
dor, 4 cuarto*, cocina, jardín, patio, baño é inodoro. 
Su posición sobre la loma hace seji muy satía y á una 
cuadra del eléctrico, Quinta Lourdes. 
10505 4-30 
GUANABACOA 
Se aiouila la hermosa y fresca casa Concepción 60 
—hoy Máximo Gómez—esquina á ^«rtemalj', al )ado 
del Liceo' La íiave eu fmite en e'número81. Su 
dueño en la Habana Amargura 31 de once á tres. 
10238 16-18 
Prado £ 6, (altee) 
se alquilan habitaciones á precios sumamente mó-
dicos con asidtencía ó sin ella, vista hace fé. 
10121 . 15-11 
Aguacate 1 2 2 
En esta magnílina casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y áemhs comodidades, se alquilan ha-
bitacioues |io. feciamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. 
Aguacate ¡22. 9919 26-9 
Z i i l u e t a n ú m e r o 2 i \ * 
£>n es taospac iosa y^sntilajpa casa 
se alqui lan v a r i a s hiibltaciones coa 
b a l c ó n a la -alie, otras interiores y 
nn e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
con en Viudo ad^poncSidnta por A n i ' 
mas . PrerxoK m ó d i c o s . In forma-
rá el portare ¿ tedas horas. 
l t818 t D b _ 
TRAJE DE ETÍQUÉTA 
no es aceptable sin el ; L Á K del gran f n -
bricanto r>'r OTTS que vende á SIETE pe 
ftOBÜ E L T J i l á N O N - 0 \ m p o 32/ 
Grabriel Hamex¿tol 
c 18:11 2 Db 
füiiggicasysstaMfiCMieiilDS 
S B V S N D B 
ana bodetra chica, de esquina, propia para uno de 
poco dmero por no poderla atender su dueño. Razón 
Damas 30. ' J0535Í 4-31 
B E ' V i - M Q E H . 
los flaman'es armatostes con hermopnfi vidrieras de 
la casa Truiieute Rey 26; así como «loa grandes es-
caleras dfl caracol. Teniente Rey 25. 
10331 15-23 
S E V E N D E 
un buen pjnno Ernrd casi nuevo, garantizado á co-
mején «on filetes de nií-tul y doce filias nogal para 
comedor con rejilla ca«i musvas Concordia 25J 
10320 8-21 
m m . 
Líquida h precios baratísimos grandes existencias 
en juegos de cuarto con caniaa imperiales ó de hie 
rro; .iueg0 de comedor y de sala de todos los modelos 
y maderas del paia y del extranjero, ¿ran surtido de 
mimbre y lamparería do crislaí. También se d/i A 
precio de realización un estenso surtido de prendería, 
relojes y nrlícnlos de fantasía. 
A n í j e l e a 13 y E s t r i l a 2 9 . 
Teléfono 1 OÍS—Telégrafo "Rnisanchf z." 
10317 i:!- ' I 
ELEGANTES 
PRÍNCIPE D" GALES 
finfsim') fleltm, todaa formas y coloras á 
¡ríUCS ESOS! valen un centón. E L 
riElANON-Ob\apo 32. 
G a b r i e l H - i m c n t o l 
c. Mi'U I 1)1. 
HAQUINAR 
A l a s f á b r i c a s de dvtlces v c a f é ? 
se vende en módico precio, una máquina píira hacer 
pasta de almendra (i orchat.a Puede v?i'>e en el al-
macén de Marcelino González y C? Plaza de Ar-











F L O R E S 
HUOL CREOSOTADO 
D e G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio más eficaz que se conoce contra B r o i K f u í i i s , 
C a t a r r o s rcBdeBdes* T i s i s l a r i n g e » , C o n s u n c i ó n , 
E n f e r m e d a d e s de l pecho en 2.° y 3eer grado. 
P A R I S , S, rúa Vivienne y en todas las F a r m a c i a s . 
DE F O S F O G L I C Í 
D E C A L D E C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la F&tfaiuria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PÁfí/S : 8, rué Víoienne, y en tedas las Farmacias. 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
ñu jos en 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga. Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, H e m a é u r i a . ^ v 
Cada Cápsula lleva el nombre^Jl 
PAfílS, 8, rué Víoienne, y -1 Iss princlpaíí» Farmacia». 
E R A B A N O 
Y O D A D O 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de higado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Víoienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
En PARIS, 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
desueficacia contra Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gola, Reuma-
tismo, Lwnbago,fatigacorporal, falla de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mássolubles.másfiiciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance do todo el mundo.Frascosde 10, 20, ÜO, 160, 
5 0 y 1000 cápsulas. 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
Esta motUcamonín es el más enérgica i 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descuiiis.'io hasta hay, asi ss 
| QUB está Imltcaiío muy ijartlciilarmente\ 
en las Enfermedades siguiontes: 
.NEUHASTErlIA-EXCESO djTR&BAJOj 
CONVALECENCIA 





/Medioaclf;:T/o8f6rea que da '.os1 
finejorao ffsultados en tedas iss' 
[ EnformedaüVí s.ccssiot\af> una ] 
denuírlcl6i* fáplda, tales cano!] 
FOSrATURiA - DIABETES 
ENFERMEDADES del PECKO.stc.^ 
Experimentada en los hospitales , 
^ ̂ ae Caris y portas noíatiUidaán ¡ 
médicas francesas ettt me-
dicamento siestftre Ha 
dsiiii ios mejores 
^resultados, ^ga^" 
\ EL OYO IiüliTÍEiílE BiLlON se múu bajo íoraa do Graciados, de Grageas y en iDjeccioiies hipedéraicas. 
F . B i L L O W farmacéutico, ^3, ruó Pierre-Chsrron, PARIS. 
Dupoaitarics «n La Habana. • V i - a r l s . c i © Ú T O S É S A . K , R . A 
A C E I T E Q H O G G 
dfBÍGADO FRESCO de BAGÁLA0, ftATUBAL y MEDICINAL ¡Prmos TRIANGULARES,. 
J i s el znÁs generalmente recetado por los Médicos de todo el mundo, 
JpNICO P H O P I S T A R I O : BCOCKa-, 3, Rae Caatlgliona, PARIS; Y T O D A S L A S FA.HMACUS» 
al O l o r l i i c a L r o - ^ o s f a t o d o O a l O ^ r e o s o t a « i o 
Elrcmndio I ias E N F E R M E D A D E S © S L P S C H © 
mas cñcaz las T © S E ^ K S C Í B E P ^ á T ^ S y A N T I C U A S ! 
|par« curar : [ las S R O N a u i T S S O ^ O N i C A S 
L . PAÜTAUBERGS,<?M», R u ó Z.-eoarte, f A V l I S T LAS PRI?,CIPAI,BS BOTICAS. 
DeícanflSí di iat lasitaclor.e» y Minlr ta Firma t , PAUTAÜBEisGE. 
Productos, marfivillosos 
« ^ara suavizar, blanquear 
^ y oterciopelar el cutis 
E l i p s e BlYerflgaercnoiiiSrs^p 
Rehuse» 4Mtfti similares t 
i S , r . Granuebateliere, Paris 




' en que es menester^ 
recurrir á un 
^RECONSTITUYENTE^ 
E N E R 6 Í Q O 
empléese lo» 
Granulados ó las Grageas al 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mejores reeultados en todos los en-
sayos hechos en los hbspllales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral Ó físico, ANEfóiA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , ATONIA GENERAL. F I E B R E ÚS L O S P A I S E S C A L I O O S ] 
D I A R R E A CRONICA, A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , Be c u r a n r a d i c a l m e n t e c o a 
e l V S B T O 6 l a . K 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
S Premios Mayores 
|S Diplomas de Honor 
T O M I C O S 
l O Medal las de Org 
a Medal las da Z-lata 
REGONSTITüítSTES 
PODEROSOS WE.-?F.!S!eP.AlJORÉ;S. QUINXUPUIC A N DO "_AS rUERZAS. DICESTION 
úzaóilto» en todas las orlnsioalss Farmacias. 
TIITDBA I I 6 L E S A i l S T A I T A I 
L.A UM1GA para teñir los Gabslles y la Baraa es teáea colores, 
mH DESENGRASAR aaíss ds su aplieaeioB. 
aaSEOQS. t9t, aiM nns^tim. Parta. — b NrfualK. Tvrx&m i Basara. 
[ONICO -NUTRITIVOI DTGACA^ 
B i L L O N i F", 46, rué Pisrrí-Charroo, PARIS 
tense lat imilacionei y falsificaclonet 
ílfa&B ilpmpre, ton d vt • vfligrciat. 
E l mejor y el mas agradable de ios tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
Depositarios ea La Halinna - Viada de JOSi; SAKKi e BllD. 
x Farmacia 
P A L U D I C M I D Y 
E 2 s p > e c i f i c o y E ^ r e v o n - t i - v o 
del P A L U D I S M O , de la M A L A R I A 
ds IM F I E B R E S I N T E R I g l T E N T E S , 
113, Faub» Salnt-Honoré, PARIS Y KM TODAS LASFASUACIAB YDnocumus. 
r Cara las Fiebres ioreteradas. 
Corta loa accesos en ia principio. 
Previene á los qne son amenazados. | 
!i ti solo y verdadero Antiséptico 
de la Sangre de loa Calenturientos. 
D O S I S : 1 cueharad* da lat de café meielada 
á cualquierliquido, cada bora,baita que cota la 
fiebre; como preventiTo, 3 doait p e r d í a . E n loa 
ca>o» itraTot y acceiaoa permcioaot, el fraacc entero 
Ant l Pal6dieO'Mldy,puede tomarte ea lat 2i borat. 
